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Resum 
Segons diferents estudis realitzats a l’Estat espanyol, la societat d’aquest país pateix un dèficit 
d’informació científica. L’interès per aquesta branca del saber és més gran que la quantitat de 
notícies que se’ls hi proporciona. Quelcom no rutlla en els mecanismes de divulgació. Els mitjans 
de comunicació, la principal font de masses d’aquest coneixement, no s’atreveix a transmetre’l i 
ho fa només en petites dosis. Amb l’avenç de la tecnologia, mitjans com la premsa digital o les 
xarxes socials comencen a establir-se com a principals fonaments de la divulgació entre els més 
joves. Deguda la gratuïtat d’aquests recursos és imprescindible que la revolució de la ciència 
comenci aquí. Quan s’observa aquesta falta de informació científica no es pot evitar pensar que, a 
la velocitat a la que avança la ciència, la societat s’està perdent molts descobriments que podrien 
ser fonamentals per entendre tot el que els envolta. L’epigenètica, per exemple porta més d’una 
dècada de troballes primordials per comprendre el funcionament dels nostres gens, però sembla 
ser que un fragment molt petit de la població n’ha sentit a parlar. Aquest treball, per tant, pretén 
realitzar una estimació del contingut científic que es reprodueix en els principals mitjans, així com 
de la quantitat d’informació sobre epigenètica que s’ha transmès fins ara a la comunitat. Alhora 
cerca revelar què és el que busca la societat en una notícia científica, amb l’objectiu de fer-les més 
atractives per a un públic no especialitzat. Els resultats d'aquest treball mostren un futur en el 
qual la divulgació científica ha de ser gratuïta i alhora fiable, accessible en tot moment i explicada 
d'una forma simple i gràfica, atès que la primera causa de desinterès en les persones és la falta de 
comprensió. 
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Resumen 
Según distintos estudios realizados en el Estado español, la sociedad de este país sufre un déficit 
de información científica. El interés por esta rama del saber es más grande que la cantidad de 
noticias que se les proporciona. Algo no funciona en los mecanismos de divulgación. Los medios 
de comunicación, la principal fuente de masas de este conocimiento, no se atreve a transmitirlo y 
lo hace sólo en pequeñas dosis. Con el adelanto de la tecnología, medios como la prensa digital o 
las redes sociales empiezan a establecerse como principales fundamentos de la divulgación entre 
los más jóvenes. Debida de la gratuidad de estos recursos es imprescindible que la revolución de 
la ciencia empiece aquí. Cuando se observa esta falta de información científica no se puede evitar 
pensar que, a la velocidad a la que avanza la ciencia, la sociedad se está perdiendo muchos 
descubrimientos que podrían ser fundamentales para entender todo lo que les rodea. La 
epigenética, por ejemplo, lleva más de una década de hallazgos primordiales para comprender el 
funcionamiento de nuestros genes y aun así, parece ser que sólo un fragmento muy pequeño de 
la población ha escuchado hablar. Este trabajo, por lo tanto, pretende realizar una estimación del 
contenido científico que se reproduce en los principales medios, así como la cantidad de 
información sobre epigenética que se ha transmitido hasta ahora a la comunidad. A su vez, busca 
revelar qué es lo que busca la sociedad en una noticia científica, con el objetivo de hacerlas más 
atractivas para un público no especializado. Los resultados de este trabajo muestran un futuro en 
el que la divulgación científica tiene que ser gratuita y a la vez fiable, accesible en todo momento y 
explicada de una forma simple y gráfica, dado que la primera causa de desinterés en las personas 
es la falta de comprensión.   
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Abstract 
According to different studies carried out in Spain, the society of this country suffers a deficit of 
scientific information. Interest in this branch of knowledge is greater than the amount of news 
that is being provided to them. Something does not work in the divulgation mechanisms. The 
media, the main mass source of this knowledge, does not dare to transmit it and when they do it 
is always compressed in small doses. With the advancement of technology, media such as digital 
press or social networks are beginning to be established as the main foundations of divulgation 
among the young people. Due to the gratuitousness of these resources it is imperative to start 
here the revolution of science. When we observe this lack of scientific information, we cannot 
avoid thinking that, at the speed at which science advances society is missing many discoveries 
that could be fundamental to understand everything that surrounds them. Epigenetics, for 
example, counts with more than a decade of primordial findings in order to understand how our 
genes work, and even so, it seems that only a very small fragment of the population has heard 
about it. This work, therefore, pretends to make an estimation of the scientific content that is 
reproduced in the main media, as well as the amount of information on epigenetics that has been 
transmitted to the community until now. The same way, it seeks to reveal what it is that society 
seeks in scientific news, with the aim of making them more attractive to a non-specialized 
audience. The results of this work show a future in which scientific divulgation has to be free and 
at the same time reliable, accessible at all times and explained in a simple and graphic way, since 
the first cause of disinterest in people is the lack of understanding. 
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Prefaci 
De què ens serveix el coneixement? Una pregunta que a simple vista sembla molt fàcil de 
contestar, però que amaga més problemes dels que ens podem imaginar. La gent es sorprendria  
al veure la de vegades que molts dels meus alumnes de classes particulars m’han fet aquesta 
pregunta, al·legant que ara amb Internet no és necessari saber res de memòria si tot el que 
busques es troba a la simple distància d’un click. La primera vegada que m’ho van preguntar em 
va costar trobar la resposta al moment i durant uns segons el meu alumne va notar com jo 
dubtava. Vaig recordar tots els meus anys a l’escola i a la universitat, tots els llibres que havia  
hagut de llegir, tots els professors que havien intentat, amb insistència, que m’interessés per la 
seva matèria, les tardes investigant els racons més amagats de la Wikipedia, tots els vídeos de 
Youtube que explicaven amb dibuixos el Cicle de Krebs.... I llavors vaig saber ràpidament que 
contestar-li. El coneixement no es troba a Internet, a la xarxa trobem informació. Però si aquesta 
no s’entén o no es sap fer entendre, no serà mai res més que simple informació. Necessitem 
persones expertes en tots els àmbits possibles, per transformar la informació en coneixement. 
Com va dir el filòsof Francis Bacon en una de les seves més cèlebres cites: “El coneixement és 
poder”, però també és veritat que si aquest poder no se sap aplicar de manera sàvia, pot arribar a 
ser pitjor que la ignorància. Ara mateix el saber està confinat a universitats, a convencions, a 
articles científics, etc. Així és normal que gent com els meus alumnes em preguntin de que els hi 
serveix estudiar si no hi ha ningú al seu voltant que els hi inculqui aquesta curiositat per aprendre. 
Hi ha un comunicador universal amb la potència per parlar amb tota la gent del món al mateix 
moment, sense haver de convèncer a persona per persona: Els mitjans de comunicació. Si algú ha 
de començar aquesta revolució, no són altres que ells. Per això en aquest treball he volgut 
observar quin paper tenen ara cadascun dels medis en relació a la divulgació científica, per  
descobrir que s’està fent malament i intentar avaluar quina estratègia s’hauria de seguir per 
aconseguir apropar la ciència a la població. Un altre de les meves preocupacions és saber si la 
divulgació científica avança de tal manera com ho fa la pròpia ciència, i per això he pensat en el 
tema de l’epigenètica. Quan jo estava realitzant les pràctiques de la universitat en un grup de 
recerca que investigava l’àmbit de l’epigenètica, tornava a casa i em preguntaven pràcticament 
cada dia pel que feia en aquelles pràctiques i cada vegada els hi havia de tornar a explicar de que 
tractava l’epigenètica. Allà vaig adonar-me de que hi havia molta més gent que tampoc n’estava 
assabentada, pel que vaig decidir descobrir si aquest problema era degut a una falta d’informació 
o a una falta d’enteniment. És impossible estar al dia de tota l’actualitat científica, però es 
obligació dels divulgadors i de les institucions no deixar-nos enrere, no donar-nos per perduts una 
vegada passen les grans onades d’informació.          
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1. Introducció 
En plena era de la informació, on els recursos son il·limitats i les possibilitats d’accedir a noticies i 
articles infinites, sembla ser inevitable caure en el parany de la desinformació. La gran abundància 
de mitjans, aparells electrònics i suports informatius feia creure que es donaria el pas cap a una 
civilització més assabentada i més conscient del que succeïa al seu voltant, però sembla que 
aquest no ha estat el cas. La societat rep onades de noticies tan grans dia rere dia, que no és 
capaç ni de garbellar ni de filtrar els seus continguts, i acaba perduda i confosa, sense poder 
separar el fet objectiu de tota la palla que conté molt d’aquest contingut presumptament 
informatiu (Romero, 2014). L’àmbit de la ciència aparenta patir aquest problema d’una manera 
indirecta, i és que l’enorme quantitat d’informació provoca que el públic hagi d’escollir. Noticies 
simples on l’esforç per entendre e interioritzar el succés sigui mínim, o per altre banda un 
contingut més elaborat on es requereixi de certs coneixements sobre la matèria, o com a mínim 
paciència i concentració per comprendre-la. La ciència, malauradament per un costat, però 
sortosament per l’altre, encaixaria dins del segon grup. Llegir articles o noticies relacionades amb 
temes científics sempre suposa un esforç i hi ha una gran part de la societat que creu que avui en 
dia se’l poden estalviar. Per això resulta tan important el paper de la divulgació científica, l’eina 
que hauria de ser capaç de connectar el coneixement i els nous descobriments amb una gran part 
de la població (Blanco, 2004). Però abans d’endinsar-nos en la qüestió de si ho aconsegueix o no, 
cal repassar com apareix i d’on ve la necessitat de compartir la ciència i la cultura.  
1.1. La divulgació científica 
Podríem dir que l’inici de la divulgació científica es troba molts segles enrere, amb el propi procés 
de creació i producció de la ciència. Quin és el moment en el qual fa uns 800.000 anys (Goren-
Inbar et al. 2004) un home del Paleolític mitjà explicava, a la seva manera, com produir i mantenir 
un foc? Per què decideix Parmènides (540 a. C. – 470 a. C.) explicar les seves teories, algunes de 
les quals es podrien ara traduir amb l’expressió “d’on no n’hi ha no en raja”, als joves estudiants 
de l’escola d’Elea? (Armstrong et al., 1993) Com és que les esglésies van ser durant molt de temps 
les úniques fonts de coneixement? Moltes preguntes amb les quals s’explicaria que, tot i veure-ho 
sempre amb un punt de recança, la societat ha sentit des de temps immemorials la necessitat 
d’explicar i compartir els coneixements adquirits. Per a alguns va significar la capacitat 
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d’evolucionar, d’aconseguir protecció i d’expandir-se. Altres van aconseguir estendre les seves 
doctrines, mentre provocaven onades de pensament crític en les ments dels seus alumnes i 
ajudaven a la creació del que serien grans filòsofs presocràtics. I finalment per alguns va servir 
com a mètode de transmissió, però també de control (Reale & Antiseri, 1992). Per tant l’únic punt 
que totes aquestes qüestions ens deixen clar, és que la divulgació científica té un poder enorme i 
s’ha demostrat en molts moments de la història. I és que ja ho deia el filòsof clàssic grec Sòcrates: 
“És molt important conèixer l’explicació de cada cosa” (De Semir, 2016).  
Si volem aprofundir en la història de la divulgació científica, primer hauríem d’identificar quines 
van ser les primeres persones que podien considerar-se ‘de ciència’ o com se les anomenaria més 
endavant: científics. Els antics jònics serien els primers en afirmar que les lleis i forces de la Natura 
eren les responsables de l’ordre i inclús de l’existència del món, i no els Deus. Aquest pensament 
apareixeria cap al segle VI aC. de mans del filòsof Anaximandre de Milet (610 a. C. -  545 a. C.), i 
segles després entre els anys 99 i 55 aC. el poeta romà Lucreci (94 a. C. – 53 a. C.) escriuria el que 
seria la primera obra de divulgació mai redactada amb el nom de De rerum natura (De la natura). 
Sis llibres versificats, plens de coneixement, capacitat d’elecció i pensament crític amb la intenció 
d’explicar com funcionava el món i d’alliberar als homes de la por (De Semir, 2016).        
Molts pensen, però, en Leonardo da Vinci (1452 – 1519) com a primer divulgador conegut i amb 
cert prestigi, ja que va ser l’encarregat, a l’època del Renaixement, de reunir en una obra tot el 
coneixement del seu temps, sobre tot en terrenys com la medicina o l’astronomia. I ho podria 
haver sigut, si no hagués estat perquè l’Església es va encarregar de combatre violentament les 
seves idees, per tal de que no sortissin a la llum (Van Loon et al., 2004). S’ha de tenir en compte 
que molts dels primers científics van viure en la pobresa i van ser humiliats, fins al punt de que no 
s’atrevien a escriure el seu nom a la portada de les seves obres i no podien publicar al seu propi 
país natal, havent de buscar alternatives en impremtes secretes situades en altres països. 
Quan un parla purament de la difusió del coneixement a una audiència interessada, és necessari 
marcar un punt inicial i de gran importància entre els segles XVI i XVII, a l’època de Galileo Galilei 
(1564 – 1642) (Calvo, 2003). Aquest científic i filòsof italià del Renaixement, comença el gran 
moviment intel·lectual i aconsegueix escurçar la distància entre els dos mètodes de qüestionar la 
natura, l’empirisme i la lògica  S nchez, 1998). Va fer un gran esforç per comunicar les novetats 
relacionades amb els àmbits de l’astronomia i la física. La seva divulgació va ser sobretot de 
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caràcter propagandístic i amb l’objectiu de difondre nous mètodes i formes de pensar i 
experimentar. Escriuria algunes obres afirmant: “Ho he escrit amb llenguatge vulgar perquè tinc la 
necessitat de que qualsevol persona ho pugui llegir”(Carta de Galileo Galilei a Paolo Gualdo, 
1612). Per tant queda clar que en aquesta edat postmedieval Galileo és l’encarregat d’inventar la 
divulgació (De Semir, 2016). Encara hi havia molt de camí a recórrer, ja que tots els escrits estaven 
redactats en llatí, el que els feia accessibles només a una petita comunitat literària. El 
desenvolupament de la impremta i de les llibreries, afavoririen l’expansió d’aquests textos 
científics (Camps, 2007).  
El sacerdot, matemàtic i filòsof francès Marin Mersenne (1588 – 1648) seria de les primeres 
persones en manar traduir molts d’aquests llibres científics al seu idioma. La seva relació amb 
importants intel·lectuals de l’època ajudaria a fer sorgir la Academia Parisiensis, que va resultar 
ser la precursora de l’Acadèmia de les Ciències, fundada pel polític Jean-Baptiste Colbert (1619 – 
1683) l’any 1666 (Grosslight, 2013). Mersenne era dels il·lustres que defenia la idea d’una 
acadèmia universal, la qual sota la direcció de les monarquies europees i el papat adherís als 
homes més savis en tots els camps, des de la ciència i la filosofia fins al dret i la teologia (Harris, 
1997). L’Acadèmia de les Ciències francesa apareix només 4 anys després de que ho fes la 
considerada més antiga de les societats científiques que encara existeixen, la prestigiosa Royal 
Society de Londres (Mattelart, 2002). Aquí a Espanya Felip V va crear la Real Acadèmia Espanyola 
al 1713 (Camps, 2004).  
 El segle XVIII es convertiria en una de les èpoques daurades per a la ciència. L’home que, en el 
segle anterior, cercava en les Sagrades Escriptures el seu origen, ara el trobaria en el gran llibre de 
la Naturalesa (De Semir, 2016). En plena era del colonialisme, les classes mitjanes i l’aristocràcia 
havien aconseguit una certa comoditat i un nivell de vida prou alt. Es gaudia del cafè, el cacau i el 
tabac que havien aconseguit importar de les continues expedicions i explotacions a les noves 
terres. Era moment de tes, reunions i mostres d’ingeni i subtilesa a les taules de països com 
Anglaterra, Alemanya o França. La moral i la fe van veure’s substituïdes per la Raó i la Ciència 
(Pagden, 2002). A les taules es discutia sobre la creació del primer mercuri de precisió juntament 
amb les tres escales de valoracions diferents, de com Descartes havia realitzat contribucions 
essencials als mètodes matemàtics o de com un tal Isaac Newton assegurava l’existència d’una 
força anomenada ‘de gravetat’. Havien nascut les primeres taules de debat.  
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Una de les activitats que aconseguiria transmetre de forma més eficaç aquesta nova il·lusió per la 
ciència i la seva divulgació serien les lliçons o cursos públics (Lafuente & Valverde, 2003). El mestre 
realitzava experiments a classe, i a partir dels resultats feia descobrir als participants les Lleis de la 
Física. Aquests cursos van gaudir d’una gran repercussió en l’alta societat, que es veia seduïda per 
la ciència. S’afavoria la propaganda científica i l’acceptació pel públic en general  Clément, 1994).  
Poc a poc la ciència aconsegueix alliberar-se de les cadenes de la teologia i l’escolàstica, i substituir 
la màgia del misteri i el magisteri dixit (defensa d’un argument pel simple fet de que ho hagi dit un 
expert en la matèria) que predominava en l’època aristotèlica, per l’observació i l’experiència. 
L’home comença a conèixer-se i a entendre el seu entorn, amb el que es desenvolupa la convicció 
de que tot el que desconeix, no és que Deu no ho hagi volgut revelar, com s’havia pensat fins al 
moment, sinó és camí que encara no ha recorregut i que roman per descobrir  Clément, 1994).  
El segle XIX es contempla com l’època més important per la divulgació científica en totes les seves 
formes. Les iniciatives cada vegada són més i floreix amb força l’interès per conferències, llibres, 
revistes, exposicions, planetaris, museus, observatoris, jardins botànics i zoològics, etc. 
Definitivament aquest gènere queda destinat a un públic de masses (De Semir, 2016). La 
divulgació permet per fi l’accés lliure al coneixement. El públic decideix si vol, o no, comprar o 
llegir material científic.  
És en aquesta època, quan apareixen publicacions científiques tan importants com la revista 
britànica Nature (4 novembre 1869) per convertir-se en una de les revistes de referència dins 
d’aquest àmbit en tot el món. Al juliol de 1880 publica també per primera vegada un altre dels 
grans pilars de la divulgació científica: la revista Science. Aquesta ho fa a Estats Units a mans d’un 
periodista i gràcies a la col·laboració financera de Thomas A. Edison (1847 – 1931), interessat en 
publicar els seus invents (Thomas A. Edison and the Founding of Science: 1880, 1947). Aquesta 
unió va durar menys de 18 mesos i a partir del 1883, seria Alexander Graham Bell (1847 – 1922) el 
que ajudaria a impulsar la revista (De Semir, 2016). A partir d’aquí altres revistes, després la ràdio i 
la televisió i finalment Internet han ajudat a transmetre el coneixement científic arreu del món. 
Cada generació disposa d’un univers d’aquest contingut divulgatiu que es superposa a l’anterior i 
que cada cop és més ampli i complex. I és aquí on apareix el tema que ens ocuparà en aquest 
treball de final de grau. Quins mitjans de divulgació existeixen avui en dia? D’on venen? Són una 
bona font d’informació científica? A continuació es presenta cadascun d’aquest mitjans i la seva 
importància en l’àmbit de la divulgació.  
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1.2. Mitjans de comunicació 
Ja des del segle XX s’estimula de manera enorme la necessitat de comunicació en l’ésser humà. 
No pot viure sense comunicar-se i sense els mitjans imprescindibles per fer-ho. Queda clar que 
tenim la necessitat d’expressar els nostres sentiments, pensaments, descobriments i inquietuds, i 
que ho fem a través de tots els mitjans disponibles, que cada vegada són més sofisticats i potents. 
Sobretot han estat la ràdio i la televisió les que han portat la informació de forma immediata a 
qualsevol racó del planeta, i finalment ha estat Internet el que ho ha ampliat en el segle XXI. I és 
que, en tots els anys que l’ésser humà porta sobre la Terra, la manera de transmetre una notícia 
es podria dir que ha canviat molt, però, en canvi, la finalitat de fer-ho segueix sent la mateixa que 
la que perseguien els joglars del segle XI: informar, formar i entretenir  Bonvín, 2006).   
En aquest treball s’analitzaran els mitjans escrits i audiovisuals amb més impacte sobre la societat. 
Ara mateix entre aquests es troba la premsa, com a mitjà més antic, seguit de la ràdio, la televisió i 
finalment Internet, com a última, però no per això menys important, incorporació. Per això a 
continuació es presenta a grans trets la història de cadascun d’aquests mitjans, juntament amb la 
seva situació actual. La història amb detalls es pot llegir a l’Annex A. 
1.2.1. Premsa 
La nostra espècie sempre ha sentit la necessitat d’expressar les seves idees i informar dels 
esdeveniments que es produïen, al mateix temps que desitjava conèixer i assabentar-se de noves 
idees i noticies. Per tant, podem sostenir que la informació més primària neix a les primeres 
societats com a necessitat de transmetre idees, missatges i diferents comportaments (Sohr, 
1998). Cal recordar que la primera activitat de caràcter periodístic que se li atribueix a un ésser 
humà, és al soldat grec Filípides (530 a. C. – 490 a. C.), encarregat d’informar als atenesos de la 
victòria del general Milcíades (550 a. C. – 488 a. C.) davant l’exèrcit persa a la batalla de Marató 
l’any 490 a. C. Aquest va recórrer 42 km per entregar aquesta informació i va ser seguit per 
centenar de ciutadans que desitjaven conèixer les notícies militars  Bonvín, 2006). Durant molt de 
temps l’home es va comunicar amb els cinc sentits: la veu, senyals de fum, sorolls de tambors, etc. 
Fins que es decideix traspassar la barrera física i temporal i es creen els textos escrits. 
Posteriorment el gènere informatiu s’aniria perfeccionant al mateix temps que els mitjans i les 
vies de comunicació.  
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Crescut en cafès i restaurants, el diari ha ajudat a la comunicació entre iguals, així com a l’interès i 
la curiositat de la societat per l’actualitat. Això el duria a ser clarament el primer gran mitjà de 
comunicació de masses i arribaria a fer-lo el vehicle universal de notícies, reportatges i articles.  
Per fer front als altres grans mitjans que han anat apareixent durant el segle XIX, la premsa ha 
hagut de potenciar el seu rigor informatiu, la seva fiabilitat, i la qualitat a l’hora de donar la opinió. 
L’aparició d’Internet, a més, provocarà una onada de canvis en el sector de la informació en 
paper. El periodisme evoluciona de igual manera que ho fa la tecnologia, el que promou l’aparició 
de la Premsa digital.  
En aquest nou mitjà, la premsa trobarà dos dels punts que sempre havia desitjat, però que el 
paper mai l’hi havia proporcionat: la immediatesa i l’espai infinit per escriure tot tipus de noticies 
(Canga, 2001). Això produirà una actualització constant de la premsa digital, que ja no s’haurà de 
preocupar pel fet de que quan surten les rotatives, ja hi ha milers de noves noticies que es queden 
sense espai al paper imprès. En els últims anys el nombre de lectors i consumidors de premsa 
digital no ha fet més que créixer, igualant ja pràcticament al número de compradors de diaris 
convencionals (Libro Blanco de la Prensa, 2016). Informes com els inclosos en El Libro Blanco de la 
Prensa de 2016 remarquen com any a any la premsa escrita perd públic que recórrer 
exclusivament al paper com a mitjà d’informació. Això s’observa de manera molt clara a la figura 
1-1.  
 
 
 
 
 
 
Aquest creixement tan evident es deu als canvis tecnològics que han sacsejat a la societat durant 
els últims anys. Segons un informe del primer Estudio de Medios de Comunicación Online a l’any 
2014 dut a terme per la Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) , l’associació de publicitat, 
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Gràfica 1-1 Extreta de El libro Blanco de la Prensa de 2016 on s'especifica el precentatge de lectors 
de premsa escrita i digital, així com mixtos (Font: Libro Blanco de la Prensa de 2016) 
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màrqueting i comunicació digital a Espanya, un 48,2% de les persones que naveguen per la xarxa 
al país, consulta a diari els mitjans de comunicació per Internet. Una de les raons és la presencia 
del mòbil, aquest s’ha convertit en una eina indispensable que ens acompanya durant tot el dia 
anem on anem, i és una central d’informació sense límits. Podem descarregar-nos aplicacions per 
estar sempre informats, de gairebé tots els diaris que van començar en paper i que ara s’endinsen 
en el món digital. I Internet ha aconseguit que tota la informació publicada al núvol estigui 
disponible amb un sol click i a qualsevol lloc, però sobre això ja es parlarà més endavant.      
1.2.2. Ràdio 
Si quan parlem de la premsa no podem evitar pensar en la olor del paper, les fotografies dels 
reportatges, els titulars gegants que ocupen pàgines senceres o les seccions que ens han tingut 
amb els ulls oberts durant hores, de la ràdio haurem de comentar que és el sistema de 
comunicació de masses que es basa en el soroll, la paraula, la música i els silencis. A la ràdio es 
produeix un fenomen curiós i és que un emissor li parla a un receptor com si aquest fos davant 
seu, però els dos mai arribaran a veure’s. Justament per això, la ràdio sempre ha estat considerat 
el mitjà cec (Balsebre, 2001). Tot i això, i conservant les barreres del llenguatge, aquest està ple 
d’un component totalment visual, ja que aquell que l’escolta genera constantment imatges 
mentals, que a diferència de les que s’observen en altres plataformes com el cinema, la televisió, 
la premsa o Internet, són il·limitades. Al no gaudir d’imatge, l’objectiu recau en potenciar la 
imaginació dels oients per a que ells mateixos puguin crear les seves pròpies representacions. 
Entre les seves principals característiques podríem destacar la immediatesa, la heterogeneïtat de 
l’audiència, l’accessibilitat i la credibilitat (Bonvín, 2006).  
Aquest mitjà ha estat concebut des d’un principi amb una doble utilitat comunicativa: com a 
comunicació interpersonal i com a comunicació de masses. Sobretot tenint en compte que des de 
que es va crear, la ràdio ha informat en directe d’esdeveniments tan importants com revolucions, 
guerres, cops d’Estat... (Amela, 2008) Segurament estiguem parlant del mitjà de comunicació amb 
més credibilitat davant l’opinió pública per les seves emissions en directe i la professionalitat de la 
gent que hi treballa. Qui vulgui reflexionar sobre la seva influència sobre els oients, només ha de 
recordar l’experiment realitzat per el famós actor i director Orson Welles (1915 – 1985) el 31 
d’octubre de 1938. Aquest va dur a terme un programa basat en la novel·la del escriptor anglès 
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H.G. Wells La guerra dels mons on, d’una manera totalment realista i versemblant, s’imitava una 
invasió alienígena. Casi dos milions de persones van entrar en pànic llançant-se als carrers pensant 
que la Terra estava sent atacada efectivament per extraterrestres (Bonvín, 2006).  
Ara mateix la ràdio es un dels mitjans més consultats per la majoria de persones del món. Això es 
deu a la gran varietat de contingut que s’ofereix i la facilitat d’accedir-hi, ja sigui des del cotxe, des 
de casa, des del mòbil o des d’Internet.             
1.2.3. Televisió 
La televisió segurament sigui el mitjà de comunicació més poderós, popular, icònic i complet de 
tots els que hem comentat fins ara. Segurament això s’aconsegueix perquè es combinen els 
llenguatges propis que hem observat dels altres: de la premsa s’extreu el gènere informatiu i 
publicitari, mentre que de la ràdio s’agafa la sonoritat i el directe. A més a més s’afegeix la imatge, 
que constituirà aproximadament el 80% de la informació que arribarà al televident (Amela, 2008). 
La notícia es transforma sent ara la part visual el input més important d’informació que ens arriba 
des d’un mitjà. 
Avui hi ha televisor a gairebé el 100% de les cases de tota Europa i la quantitat de canals ha 
augmentat desproporcionadament tant públics com privats. Entreteniment, notícies, esports, 
música, ciència, inclús canals on es retransmet la vida d’un grup de persones recloses en una casa 
durant mesos. Molts experts diran que aquest mitjà ha patit una evolució gegant des de que va 
néixer i segurament tindran raó, ja que s’han vist avenços com l’aparició del color, de la TDT, de la 
versió original amb subtítols, etc. Però cal recordar que no tota evolució és sempre únicament 
positiva, hem de considerar que aquest mitjà és anomenat des de ja fa molt de temps “la caixa 
tonta”, i ha rebut crítiques des de molts sectors per falta de rigor i imparcialitat (Gabelas, 1996). 
Part de la societat, sobretot els estrats més joves, comença a desconnectar de la pantalla gran per 
passar a la petita, on Internet i canals de notícies o vídeos comencen a prendre el control. Aquí la 
gent creu decidir amb més llibertat el contingut que consumeix, així com el moment i la quantitat. 
A continuació es descriuran els inicis d’Internet i s’explicarà com aquesta plataforma ha passat en 
pocs anys de ser casi desconeguda, a incloure tota la informació haguda i per haver.     
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1.2.4. Internet           
Durant el pas dels anys, l’ésser humà sempre ha intentat fer-se les coses més fàcils. Ha inventat 
màquines per ser transportat d’un lloc a un altre, per moure objectes sense no haver de fer cap 
força, i controls remots de tota mena per no haver-nos ni d’aixecar del sofà. Això segurament ens 
ha fet més ganduls, però no es pot negar que també ha provocat més onades de creativitat.  
La facilitat que ha comportat poder gaudir d’aquest sistema, ha fet que l’afluència a aquest mitjà 
augmentes de manera exagerada i amb una velocitat altíssima en els últims anys. I és que les dos 
úniques eines que fan falta són un ordinador personal i un mòdem connectat a la xarxa telefònica. 
Amb els anys, a més, s’ha incrementat moltíssim la velocitat de navegació gràcies a la fibra òptica, 
el que ha fet més agradable i còmoda la visita o la cerca dins d’aquest gran núvol digital. Ara 
mateix trobem una quantitat quasi infinita de pàgines webs, blogs, textos, vídeos, fotos, etc. Per 
tant es podria dir que és el mitjà més versàtil dels que hem parlat fins ara, ja que combina tant el 
text, com la imatge, com el soroll, i tot estructurat de tal manera, que la persona que hi vol accedir 
només ha de posar una paraula a un buscador i, a partir d’allà, començar a informar-se. Aquesta 
infinitat de possibilitats comporta un contrapunt: moltes opinions diferents, i molt pocs filtres que 
separin la informació que de veritat és veraç i d’utilitat. Per això també ens qüestionarem si 
aquest mitjà és el més adequat per difondre contingut científic i aportarem alguns exemples de 
com ja ho està fent molta gent, a través de blogs, vídeos i demés suports audiovisuals.    
1.3. Panorama actual d’interès i coneixement científic a Espanya 
És necessari conèixer el grau d'interès de la població, així com el seu nivell de coneixement sobre 
la ciència, si volem fer una divulgació científica amb èxit.  
La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) realitza de manera biennal, des de 
l'any 2002, l'Enquesta de Percepció Social de la Ciència. Els resultats de la vuitena enquesta de 
l'any 2016, presents a la figura 1 de l’Annex B, ens revelen que l'interès per la ciència ha crescut i 
que a més, la bretxa de gènere en quant a aquest interès, s'ha reduït a la meitat en sol dos anys, 
en passar del 10,5% al 4,8%.  
També revela que el percentatge d'espanyols que segueix la ciència i la tecnologia amb interès ha 
passat del 6,9% en 2004 al 16,3% en 2016. L'interès per la ciència i la tecnologia segueix sent 
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major en els joves, encara que el major augment de l'interès en la ciència es produeix en el tram 
d'edat de 45 a 65 anys.  
A l'hora de valorar el seu interès per la ciència i la tecnologia en una escala de l'1 al 5, la mitjana 
espanyola és de 3,12. Concretament a Catalunya aquest valor és de 3,2 i, a més, altres àmbits com  
medicina i salut, alimentació i el medi ambient, que en algunes ocasions podrien trobar-se dins del 
gran sector de la ciència, tenen valoracions altes com 4,08, 3,91 i 3,64 respectivament. Una gran 
part de les persones que declaren estar poc interessades en aquest àmbit, atribueix el seu 
desinterès al fet de que no entén la ciència, alguna cosa que ens indica que existeix un problema 
en la connexió entre les recerques científiques i el públic. 
Els ciutadans opinen que la seva formació científica és deficitària. El 44,2% considera que la seva 
educació científica és baixa o molt baixa, superior al percentatge de població que la qualifica de 
normal (42,6%). De totes maneres, és destacable que els joves de 15 a 24 anys perceben que la 
seva educació científica és millor que la mitjana: solament un 29,9% la qualifica de baixa o molt 
baixa (14 punts menys que la mitjana).   
Si analitzem la informació fins a aquí, veurem que ens trobem en un panorama en el qual: 
a) Els mitjans de comunicació ens bombardegen amb una quantitat d'informació 
interminable que som incapaços de processar. 
b) La societat afirma tenir bastant interès per temes científics. 
c) El grau de coneixement científic a Espanya és bastant baix, malgrat que la població 
afirma tenir-hi interès 
d) Gran part de la població no mostra interès per la ciència perquè creu que no pot 
entendre-la.  
Sembla ser que enquestes d’aquest tipus ens apropen al problema actual que esta patint la 
ciència en aquest país, i és necessari l’anàlisi, per tal de poder trobar la solució adient. 
1.4. Epigenètica 
Per tal d’avaluar d’alguna manera com tracta la divulgació els temes d’actualitat científica que van 
apareixent als debats de ciència gràcies a la investigació, he volgut centrar-me en l’epigenètica; un 
tema que és relativament nou i que donarà molt de que parlar en els pròxims anys. Afegeixo el 
“relativament” davant de la paraula nou, perquè a l’Hemeroteca de La Vanguardia, per exemple, 
ja es poden trobar articles parlant sobre aquest descobriment a l’any 1986, tot i que en aquella 
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època encara no estava ben definit de que es tractava. Abans d’explicar detingudament en que es 
basa aquest avenç dins de l’estudi del genoma dels éssers vius, es faran unes pinzellades d’un 
tema que si que és conegut mundialment des de fa anys: la genètica.    
1.4.1. Primer la genètica 
Tothom sap respondre de manera mitjanament decent a la pregunta: Què és la genètica? I és que 
si observem atentament noticies de ciència a periòdics, diaris digitals, programes de ràdio o de 
televisió, blogs, etc., ens adonarem de que tot sovint apareixen informacions relatives a aquest 
àmbit. Qui no ha sentit a parlar sobre la lectura del genoma humà, les plantes transgèniques, la 
clonació d’animals  amb l’ovella Dolly sempre en ment) o de les noves teràpies gèniques, de les 
quals s’espera que puguin ser capaces de combatre o minimitzar els efectes de malalties tan 
devastadores com el càncer, l’Alzheimer o la diabetis? (Valenzuela, 2003) Aquestes noticies tenen 
un gran impacte social i per això la societat n’està assabentada. Per tant, si algú hagués de 
contestar a la pregunta inicial, segurament respondria que la genètica és la ciència que es centra 
en l’estudi del material genètic dels organismes, en les “instruccions” que, seguint un determinat 
programa genètic, fan que cada ésser viu sigui com és. I és que la genètica ha arribat a tenir un 
paper protagonista i fonamental, com no té cap altre disciplina científica, en molts aspectes de la 
vida. Ja en l’antiguitat, els pobles milloraven plantes cultivables i animals domèstics, escollint per 
creuar aquells individus més desitjables. D’aquesta manera, els éssers humans han anat 
seleccionant les varietats més interessants per motius de producció, resistència, color, textura, etc 
(Griffiths, 2003).  
Va ser, però, a la cultura grega quan es va començar a dedicar l’atenció que mereixia a intentar 
explicar el fenomen de l’herència. L’escola hipocràtica de medicina i filòsofs com, el també 
naturalista, Aristòtil (384 a. C. – 322 a. C.) ja s’interessaven cap als segles IV i V abans de Crist per 
entendre l’origen de la matèria que produïa un individu, i de l’energia que feia capaç que aquest 
es desenvolupés en un organisme adult. El gran pensador de l’època clàssica ja estableix que 
l’herència té una base física i que fa falta alguna cosa que la faci funcionar (Bueno & Tricas, 2001). 
En els propers 2000 anys els coneixements teòrics sobre el llegat genètic no es van ampliar 
gairebé gens. El següent en fer grans aportacions en aquest àmbit va ser el naturalista anglès 
Charles Robert Darwin (1809 – 1882), que afirmava a mitjans del segle XIX que els organismes 
hereten les característiques dels seus progenitors amb modificacions petites i impredictibles 
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(Henderson, 2010). Poc temps abans, Lamarck (1744 – 1829) havia sigut l’encarregat de proclamar 
que els organismes descendien els uns dels altres, i que les diferències es devien a petits canvis a 
cada generació (Griffiths, 2003). Aquest, però, erraria a l’assegurar que els canvis anatòmics 
deguts als efectes del medi ambient podien ser transmesos a la descendència. El major 
descobriment en aquesta disciplina el faria un monjo austríac en el jardí del seu claustre. Gregor 
Mendel (1822 – 1884) va revelar, gràcies als seus experiments creuant diferents tipus de pèsols, 
com els fenotips estaven sent transferits per “factors” emparellats  els actuals gens), alguns dels 
quals eren dominants mentre que altres eren recessius (Henderson, 2010). Aquest gran treball ha 
dut a anomenar a aquest religiós “el fundador de la genètica moderna” i, de fet, a partir d’aquell 
moment es pot considerar inaugurada la genètica com a ciència (Gafo, 1998).   
Actualment, la genètica ocupa una posició central en l’amplíssim camp de la biologia. De fet, 
aquesta resulta clau per a qualsevol que es vulgui endinsar en investigacions en animals, plantes, 
microbis, o en disciplines com l’ecologia, l’evolució i l’antropologia. Podríem descriure el treball 
principal que realitza el genetista dient que el seu objectiu és desarmar el programa genètic d’un 
ésser viu per tal d’analitzar els diferents components  els gens) i la seva funció, alhora que 
examinar la manera com aquests s’ordenen en l’espai i en el temps per generar una estructura 
determinada (Bueno & Tricas, 2001).   
Com ja s’ha comentat, la genètica afecta a molts àmbits dins de la societat, degut sobretot al fet 
de que aquesta aporta informació molt valuosa sobre la naturalesa humana. En els darrers anys 
han aparegut, gràcies a aquesta disciplina, conceptes nous que han ajudat a canviar la idea que té 
la humanitat de si mateixa, de l’univers i de la relació entre els dos. Un exemple és el fet de 
descobrir que l’ésser humà no és la culminació dels éssers vius o el centre de tota l’evolució, sinó 
una forma de vida més (Henderson, 2010). Molts treballs demostren que els humans no tan sols 
estem relacionats en primer terme amb els primats i després amb els altres mamífers, sinó també 
amb tota la resta d’éssers vius de la Terra (Bueno & Tricas, 2001). Nosaltres ens hem 
desenvolupat igual que les altres espècies, hem evolucionat igual que elles i, tot i que el nostre 
comportament és més complex, aquest té també un fort component genètic.  
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1.4.2. Epigenètica: “per sobre de la genètica”    
S’ha parlat de Lamarck com a clar precursor de la disciplina de la genètica i l’evolució humana. I de 
com va errar en afirmar que l’ambient tenia un paper molt influent en l’adquisició de noves 
característiques que després serien heretades. I si el naturalista francès no estigués equivocat del 
tot?  
Durant l’hegemonia nazi a Europa molts van ser els països que van intentar formar una resistència 
per intentar combatre l’ocupació alemanya. Holanda va ser un d’aquests països, i a l’any 1944 els 
treballadors dels ferrocarrils van decidir dur a terme una vaga, per tal d’ajudar l’avançada dels 
aliats. Després del fracàs inicial dels atacs tant britànics com nord-americans, els nazis van decidir 
prendre represàlies evitant qualsevol enviament de menjar al país durant més d’un any. Això va 
provocar la mort d’almenys 20.000 ciutadans holandesos per inanició o malnutrició (Henderson, 
2010). Després de l’alliberació, les dones que havien estat embarassades durant tot aquest temps 
van tenir fills que van demostrar, a l’edat adulta, ser especialment proclius a patir una ampla 
gamma de problemes de salut, com ara diabetis, obesitat i diferents malalties cardiovasculars 
 Rom , 2016). El més xocant és que els nets d’aquestes dones, encara tenien més possibilitats de 
les normals de néixer amb baix pes corporal. Les complicacions de salut dels fills nascuts durant el 
conegut com “hivern de la fam” podien quedar explicades pels problemes de malnutrició que van 
patir les seves mares durant la gestació, però quan va sorgir la segona generació Holanda ja era un 
país ric, per tant la única conclusió és que encara persistia un efecte hereditari (Henderson, 2010).   
Aquesta experiència es pot explicar a través del fenomen denominat epigenètica. Aquesta 
disciplina deu el seu prefix al grec, i significa “sobre” o “a”. I és que sempre s’hauria de parlar de la 
genètica sense separar-la d’aquest concepte més modern que és la epigenètica. Si penséssim en 
els nostres gens com un manual on estan escrites totes les instruccions del nostre funcionament, 
l’epigenètica seria el corrector que aporta un punt d’enteniment i ens explica de quina manera 
s’hauran de llegir aquestes instruccions. Posarà comes, punts i tatxarà algun capítol si en aquell 
moment no és necessària la seva lectura. Són regles, sense les quals tindríem una quantitat ingent 
d’informació impossible de regular. Es pot afirmar, per tant, que existeixen molècules que el que 
fan és decidir si un gen s’expressa o no. Aquest nivell de regulació es troba per sobre de la pròpia 
presència o absència del susdit material genètic, d’aquí el nom d’epigenètica  Rom , 2016). 
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Actualment es coneixen tres mecanismes epigenètics. El primer de tots és la metilació de l’ADN. 
Això es dona a terme quan un grup metil s’adhereix a una citosina de la molècula en forma 
d’hèlix. Aquestes zones d’ancoratge es troben normalment als promotors, regió que controla la 
iniciació de la transcripció, i posseeixen repeticions de seqüències riques en citosines i guanines 
anomenades illes de CpG (Bedregal et al., 2010). Aquest “intrús” a l’estructura, és suficient per 
alterar la forma en que l’ADN i altres proteïnes interactuen. S’evita, per tant, que aquella 
seqüència pugui ser llegida per l’ARN polimerasa, proteïna encarregada de llegir la seqüència de 
bases i copiar-la en forma d’ARN, ja que no podrà unir-se a la cadena. Es cancel·la el procés de 
traducció, el que provoca una inhibició o ‘silenciament’ de l’expressió gènica. Les metilacions 
també eviten que altres molècules, com factors de transcripció, que regulen l’activació específica 
de determinats gens, treballin sobre la doble cadena. El patró de metilació d’alguns gens es crucial 
per tal de mantenir-los silents tota la vida d’una cèl·lula. I aquest pot veure’s afectat per 
condicions externes a la cèl·lula, de vegades inclús al organisme. Això és el que es coneix com a 
contribució de l’ambient al fenotip, entès com la manifestació final del genotip  Rom , 2016). Ja 
ho deia el genetista britànic Marcus Pembrey (1943, 74 anys): “Estem canviant el nostre concepte 
de l’herència. En el desenvolupament i la vida normals, no podem separar els gens dels efectes 
ambientals, estan entrellaçats entre si.” (Henderson, 2010) Aquest sistema és un dels més 
importants en quant a marcatge, etiquetat o puntualització de la informació genòmica, però 
encara es requereix molta investigació per veure fins a quin punt poden aquests canvis en 
l’expressió de l’ADN, ser heretables en generacions posteriors.  
El segon mecanisme epigenètic conegut, és el referent a les histones. L’adició d’un grup acetil en 
els aminoàcids de lisina d’aquestes proteïnes, on s’enrotlla l’ADN, provoca l’eliminació de la carga 
positiva al fosfat de la doble cadena desenganxant les dos molècules. Aquest sistema aconsegueix 
una combinació entre major o menor compactació de la cromatina  forma de l’ADN on no està 
encara en forma de cromosoma, però tampoc de llarga molècula lineal d’àcid nucleic sense 
proteïnes) (Bedregal et al., 2010). En la metàfora comentada abans on el nostre genoma era com 
un llibre d’instruccions, aquest mecanisme significaria l’obertura o el tancament de diferents 
capítols, en el moment exacte on han de ser, o no, llegits.  
Per acabar, l’últim mecanisme referenciat a llibres i articles és el relacionat amb l’ARN no 
codificant. Aquest és la copia d’una regió del genoma en forma d’ADN sense codificar, que no es 
tradueix per donar lloc a una proteïna. Els nucleòtids d’aquesta cadena tenen la capacitat 
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d’associar-se a una seqüència complementària dins el genoma, formant una doble cadena. 
Aquesta unió provoca la impossibilitat de traducció i transcripció de dita seqüència  Rom , 2016). 
Un dels casos més sorprenents d’aquesta capacitat dels ARN per silenciar parts del nostre genoma 
s’observa a l’ADN femení. I és que per a que en els cromosomes femenins s’expressi la mateixa 
quantitat d’informació que en els masculins, la còpia del cromosoma X no ha de manifestar-se. 
Aquest sistema evita que tots aquells gens apareguin en doble dosi. I sí, l’encarregat és un ARN no 
codificant de cadena molt llarga, produït a partir de l’expressió d’un gen que només s’activa en 
femelles, i que té la capacitat d’associar-se a parts concretes d’un dels dos cromosomes X, per 
evitar la seva lectura (Acosta, 2013). 
1.4.3. Epigenètica a l’aqüicultura 
L’aqüicultura ha sigut un dels camps d’estudi on l’epigenètica ha obtingut més resultats. Jo mateix 
he pogut dur a terme una estada de pràctiques amb un grup de recerca de Barcelona especialitzat 
en la Biologia de la Reproducció. Aquest grup, liderat per l’investigador català Francesc Piferrer 
(1960, 57 anys), treballa per descobrir com afecta la temperatura al creixement i al 
desenvolupament sexual de diverses espècies de peixos com el llobarro (Dicentrarchus labrax) o 
el peix zebra (Danio Rerio). L’experiment en el que jo vaig poder ser partícip es centrava en 
aquesta última i s’havia determinat prèviament que una temperatura elevada en etapa de 
desenvolupament masculinitzava als individus. Aquesta masculinització generava “neomascles”, 
animals genèticament femelles però fenotípicament mascles (Ribas et al., 2017). El que queda per 
observar és si aquesta característica, obtinguda per una condició ambiental, és heretada per les 
generacions posteriors. El mateix exemple que ja hem observat amb els nets de les famílies que 
van passar gana a Holanda durant la Segona Guerra Mundial. Fa relativament poc, també en el 
CSIC, es va descobrir que en larves de llobarro, genèticament programades per ser femelles, 
sotmeses a temperatures elevades l’activitat de l’aromatasa canviava. Aquest és un enzim que 
transforma els andrògens (hormones masculines) en estrògens(hormones femenines) i que a altes 
temperatures disminueix la seva activitat, per tant minvant la producció d’estrògens (Ribas & 
Piferrer, 2014).   
S’ha descobert també en peixos que els mecanismes epigenètics proveeixen als organismes d’ una 
habilitat per integrar informació genòmica i ambiental amb l’objectiu de modificar l’activitat dels 
seus gens per generar un fenotip particular (Piferrer 2013). Durant el desenvolupament, les 
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cèl·lules es diferencien i mantenen una identitat a través de canvis que es donen en l’expressió 
gènica. Quan més sabem sobre l’epigenètica i com aquesta influencia el fenotip, més aprenem 
sobre com programar el desenvolupament dels peixos controlant diversos components del medi 
ambient, incloent la dieta de l’animal. S’ha observat que alguns nutrients i components bioactius 
del menjar poden influenciar els fenòmens epigenètics inhibint enzims que catalitzen la metilació 
de l’ADN o modificacions d’histones (Moghadam et al., 2015). En l’aqüicultura poder determinar 
diferents característiques de les que disposarà el peix és un repte més que interessant. Les 
possibilitats són moltes: més eficiència de producció, millor salut dels animals, variacions en la 
qualitat del filet, etc. Per exemple s’ha determinat que en llobarros una falta de Vitamines A, D i C 
afecta la diferenciació dels osteoblasts, cèl·lules que sintetitzen la matriu òssia, el que provoca 
malformacions (Moghadam et al., 2015). El múscul dels peixos, en canvi, s’ha vist en diferents 
estudis que es veu influenciat per les condicions ambientals que experimenten els ous i les larves 
durant el desenvolupament (Johnston & Andersen, 2008). La temperatura, per exemple, afecta al 
reclutament de fibra muscular durant els estadis embrionaris del peix zebra (Danio Rerio) o del 
bacallà comú (Gadus morhua) (Johnston et al., 2009).  
Per tant ja hem vist que tots els avenços relacionats amb l’epigenètica ens ajuden a conèixer 
millor tan el nostre destí genètic, com el d’altres organismes com són els peixos. Casos com el de 
la masculinització d’algunes espècies degut a la temperatura ens poden atorgar la possibilitat de 
crear hipòtesis i teories sobre la seva supervivència futura. Per exemple cal recordar que amb 
l’escalfament global, la temperatura dels oceans ha augmentat, i això podria ser significatiu per 
alguns peixos, que podrien veure alterat el ràtio de mascles i femelles dins de la seva comunitat.            
1.4.4. Per què és tan important? 
La ciència està començant a reparar en que els efectes epigenètics son tan importants per la 
biologia com les mutacions genètiques convencionals. La definició d’epigenètica ara s’estén de 
manera significativa des del seu significat inicial cap a moltes altres disciplines i abasta una ampla 
quantitat d’àrees de recerca com la genètica, la genòmica, la biologia molecular i la medicina 
(Oppermann, 2013). Avui en dia moltes malalties, comportaments i indicadors de salut estan 
relacionats amb mecanismes epigenètics (Weinhold, 2006). Per exemple s’ha descobert que molts 
productes són cancerígens, a pesar de no ser mutàgens que alterin directament l’ADN. Aquests 
productes provoquen efectes epigenètics silenciant gens de supressió tumoral importants o 
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modificant l’estructura de la cromatina, que fan que els oncogens  responsables de la 
transformació d’una cèl·lula normal en una maligna que desenvoluparà un determinat càncer) 
manifestin una major activitat (Henderson, 2010). Dins de la medicina s’estan començant a buscar 
alternatives de medicaments que ataquin les malalties d’una manera epigenètica, és a dir, actuar 
per exemple a nivell de les metilacions.  
L’epigenètica està ajudant als científics a conèixer molt millor el nostre funcionament, a saber 
llegir les instruccions del nostre codi genètic. Això significa poder ser més efectiu a l’hora d’aplicar 
teràpies, tractaments i diagnòstics. L’epigenètica és el passat, ja que analitzant els nostres 
avantpassats, i els de molts animals, podem descobrir l’heretabilitat de molts trastorns i malalties 
al marge de la genètica, també és el present, degut a la immediatesa dels estudis relacionats amb 
el silenciament de molts gens, i òbviament és el futur, sobretot en quant a la possibilitat de crear 
fàrmacs, més específics encara que els presents, per combatre aquestes afeccions que es troben 
en l’àmbit de les metilacions, els ARN no codificants o les modificacions de les histones.           
1.5. Abast del treball 
La ciència i la tecnologia avancen a ritmes frenètics i cada cop és més difícil per la societat seguir-
lo sense quedar-se enrere. Fa deu anys, per exemple, no se sabia encara si a Mart i hauria o no, 
finalment aigua. Fins que la sonda Phoenix de la NASA va trobar a mitjans de l’any 2009 gel a prop 
del Pol Nord marcià, fet que acabaria reforçant la multitud d’estudis que s’havien dut a terme fins 
aquell moment. No fa molts anys tampoc, que som capaços de llegir de forma completa el llibre 
de la vida (genoma humà) amb totes les instruccions per conèixer a fons el funcionament de 
l’ésser humà. I tot i això, encara fa menys que es sap del cert que existeixen mecanismes que 
provoquen que parts d’aquestes instruccions siguin il·legibles o no s’arribin a llegir mai 
(epigenètica), com s’ha explicat anteriorment. Dels primers casos pràcticament tothom n’està 
assabentat, però sembla ser que la informació sobre aquest últim avenç científic, que ja completa 
l’interior de llibres i és tema principal de moltes entrevistes, tant en televisió com en radio, no ha 
arribat de forma eficient a la població. Quin és el motiu? Per què un descobriment, del que ja 
daten alguns articles del segle XIX, i que pot ser la clau per revelar l’origen de moltes malalties, no 
ha aconseguit calar a la societat? Que ha pogut fer malament la divulgació científica en aquests 
casos? En aquests punts són en els que ens centrarem al llarg d’aquest treball per descobrir quina 
podria ser la millor forma de transmetre la ciència en els temps actuals i a través de quins mitjans.  
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2. Objectius 
Aquest treball ha de servir per entendre com ha funcionat la divulgació científica fins ara i 
reflexionar sobre com ho hauria de fer en un present i en un futur. Cada vegada són més les eines 
per estar informats, però també més les noticies que arriben al nostre abast i que ens poden fer 
perdre l’enfoc de la realitat. És necessari que en la societat actual els ciutadans gaudeixin del 
coneixement i la informació suficient per poder comprendre els avanços científics i tecnològics 
que es produeixen al seu voltant i han d’estar capacitats per entendre l’impacte que aquests 
poden tenir en àmbits com l’economia del país, la salut de la comunitat o, inclús, en la pròpia vida 
diària.  
L’objectiu principal és reunir informació necessària per aportar idees relacionades amb la 
planificació de la divulgació científica del futur i es pretén esbrinar si s’està divulgant en els mitjans 
que i com toca.    
Com a objectius secundaris: 
 Veure quin és l’interès que mostra la societat cap a la ciència i si des de l’àmbit més 
periodístic s’intenta augmentar aquest interès  
 Descobrir, d’entre tota l’allau d’informació que rebem en el dia a dia, quanta és 
divulgació científica  
 Avaluar format i mitjans més efectius per transmetre aquest tipus d’informació. 
 Amb l’exemple de l’epigenètica com a descobriment científic recent, es vol observar si 
l’esforç dels divulgadors per donar a conèixer aquest avanç ha estat suficient com per 
a que la gent, que no es dedica a la ciència, estigui assabentada del significat d’aquest 
concepte.   
2.1. Per què l’epigenètica? 
He escollit l’epigenètica justament pel desconeixement que observava en la gent que m’envolta 
quan els hi parlava sobre les meves pràctiques amb un grup de recerca que estudia aquest 
fenomen. Vaig començar a donar-me compte de que gairebé no se’n parla a cap mitjà sobre 
l’epigenètica. És molt difícil escoltar debats o noticies que parlin sobre aquests mecanismes. Per 
això és interessant veure si de veritat és real aquesta manca d’informació, o si el que succeeix és 
que els mitjans ho intenten, però és el públic el que no mostra interès o no li arriba la informació 
de tal manera que pugui interioritzar-la. 
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2.2. Hipòtesi 
La hipòtesi que es vol demostrar és que existeix molt poca divulgació científica en els medis de 
comunicació i que quan apareix, pateix una ‘simplificació’ excessiva, amb la intenció de facilitar els 
continguts a un públic menys especialitzat. I que aquesta ‘simplificació’ implica una 
‘desinformació’ que s’observa en els avanços científics com l’epigenètica, de la qual la gent no sap 
el que és o en té una visió equivocada. Un resum massa curt i mal fet, acaba desembocant en un 
desinterès col·lectiu per la ciència. 
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3. Materials i mètodes 
Per arribar a completar els objectius s’ha dut a terme una recerca del contingut científic, així com 
de notícies relacionades amb l’epigenètica, als diferents mitjans comentats. També s’ha repartit 
una enquesta (Annex C1) a una mostra de la població de Barcelona de 260 persones per 
determinar diferents interessos i característiques sobre els mitjans i la forma en que reben la 
informació.   
3.1. Recerca de contingut científic als mitjans 
Els mitjans són els encarregats de traslladar la informació complexa i refinada pels investigadors, a 
la gent menys experta, però que vol saber que està succeint dins el món de la ciència. Per això 
s’han revisat quins son els canals de ràdio i televisió més importants d’Espanya, juntament amb 
els diaris més llegits, per observar de quina manera divulguen el coneixement científic. Per a 
aquest objectiu s’ha utilitzat l’informe 2016/2017 de l’Estudi General de Medis (EGM), present a la 
bibliografia. Seguidament s’han revisat les pàgines web d’aquests principals canals d’informació 
en busca de programes, seccions o tertúlies específiques sobre ciència. I s’ha comparat aquest 
àmbit amb totes les altres seccions especialitzades.      
3.2. Divulgació de l’epigenètica 
Com s’ha comentat anteriorment, s’ha agafat l’epigenètica com a exemple de tema científic per 
veure com els diferents mitjans n’han difós el seu contingut. S’ha analitzat l’hemeroteca de 
diferents diaris i periòdics, tan de premsa escrita com online, s’ha fet una recerca en les diferents 
agències de noticies, tan de nivell regional com estatal i finalment s’ha buscat diferents 
entrevistes o tertúlies, en ràdios i televisions, que parlessin sobre aquests mecanismes relacionats 
amb la genètica. Això també ha estat possible gràcies a la base de dades Factiva, eina 
d’informació i recerca que pertany a Dow Jones& Company. Aquí, més de 100 especialistes 
d’aquesta companyia extreuen, refinen i organitzen contingut d’aproximadament 33.000 fonts 
 diaris, magazins, televisió, ràdio, etc.) reputades i de renom d’arreu del món 
(https://www.dowjones.com/products/factiva/). Aquest portal ens ha proporcionat dades tant 
nacionals com internacionals, gràcies a les quals s’han pogut obtenir els resultats d’aquest treball.   
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3.3. Disseny de l’enquesta 
Diu el refrany que preguntant s'arriba a Roma, i és que sovint, preguntar és la manera més directa 
d'adquirir coneixement. Però al món hi ha almenys una Roma en cadascun dels continents; només 
a Estats Units hi ha 13 ciutats que porten aquest nom. Així que, depenent d'on i a qui preguntem, 
podem acabar en la Roma mil·lenària, o en qualsevol de les altres ciutats amb el mateix nom. 
Llavors, no n'hi ha prou amb preguntar, cal saber com fer-ho: fer la pregunta apropiada i triar als 
informants adequats, igual que quan fem una enquesta.  
Podem distingir tres grans fases en el procés de realització d'una enquesta (Font & Pasadas del 
Amo, 2016): una fase de disseny, en la qual es seleccionen i es dissenyen les tècniques més 
adequades per donar resposta als objectius de la recerca; una segona fase de treball de camp, en 
la qual es contacta amb les persones que formen part de la mostra, emplenen el qüestionari i es 
preparen les dades obtingudes per al seu tractament estadístic; i, finalment, una tercera fase de 
tractament estadístic i anàlisi dels resultats.  
Una vegada establerts els objectes d'estudi, en la fase de disseny d'una enquesta es trien i 
planifiquen la metodologia i els procediments concrets que es duran a terme per obtenir els 
resultats. Per a això s'estableixen els següents aspectes  Cea D’Ancona, 2009; Díaz de Rada, 2015): 
 S’elegeixen els instruments i procediments necessaris. 
 S’elabora el qüestionari. 
 S’escull un marc mostral apropiat, és a dir, s’identifica la població d’interès de l’estudi 
a partir del qual seran seleccionades les persones que formaran part de la mostra. 
 Es planifica l’execució de l’enquesta, determinant cóm es contactarà amb les persones.  
 
Definició dels objectius i elecció del millor procediment per a aconseguir-los. 
Hem de dissenyar el nostre qüestionari de manera que ens permeti contestar les preguntes 
plantejades, és a dir, hem d'escollir el camí més correcte d'estudi. Recordem que un dels 
nostres objectius era esbrinar quin és la millor manera de fer arribar la ciència a la societat. Per 
descobrir-ho, és necessari conèixer a través d’una enquesta: 
 Els mitjans de comunicació favorits de les persones. 
 Aspectes que ha de tenir una notícia científica perquè agradi al seu públic. 
 De quant temps disposa la societat per informar-se al llarg del dia. 
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Elecció de la mostra (població de interès) i planificació del mode d’administració de 
l’enquesta 
Degut a que no podem incloure a tots els residents de Barcelona, cal seleccionar una mostra. 
Per a que el salt que existeix entre les respostes individuals i la població pugui donar-se amb 
certes garanties, l'enquesta ha d'elaborar-se i ser duta a terme de manera que, d'una banda, el 
qüestionari s’adapti adequadament al que es pretén mesurar i, per un altre, ho faci en un 
conjunt de persones de característiques similars a la població estudiada (Font & Passades de 
l'Amo, 2016). La idea de l’enquesta és que aquesta segueixi un disseny descriptiu per poder 
generar hipòtesi sobre les preferències i els gustos de la població. Per això s’han inclòs certes 
preguntes en el qüestionari que permetran la classificació i comparació de diferents subgrups. 
La població mare en aquest cas són les persones que viuen a Barcelona, per això he intentat 
tenir una mostra amb grups d'edat semblants a la piràmide poblacional de la ciutat de 
Barcelona (INE, 2017), a la vegada que amb un perfil d’estudis comparable amb el que va 
publicar La Vanguardia al 2015 a partir de dades del Departament d’Estadística de Barcelona. 
L’entorn podria influir a l’hora d’interessar-se per la ciència, per això també s’ha contemplat.  
S’han fet agrupacions tenint en compte les següents característiques:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-22
Marquem el principi de la divulgació científica de 
coneixements bàsics als 15 anys, i  agrupem des d'aquesta edat 
fins aproximadament a la que s'acabala carrera
22-30
Període on es sol realitzar un Màster o doctorat, o es comença 
a treballar
31-51 Període on molta gent ja té fi l ls, treballs estables, etc. 
52-60 Moment on els fi l ls acostumen a independitzar-se
>60 Quan les persones es juvilen o estan a prop de fer-ho
Buscant un nombre equitatiu 
d'ambdós 
Dona
Home 
Població d'interès: Barcelona
Génere Edats
Taula 3-1 Separació de grups experimentals (Font: Elaboració pròpia) 
Fins la ESO
Tota persona que hagi completat la ESO 
com a màxim
Sí
Coneixen a algú 
proper que es 
dedica a la ciència
Fins Batxillerat o 
Cicle
Enquestats que hagin aconseguit el 
batxillerat o realitzar un cicle superior
Universitat
Persones que estiguin cursant o hagin 
acabat uns estudis tant de universitat, com 
de màster o doctorat
Nivell d'estudis Entorn relacionat amb ciència
No tenen a cap 
conegut que es 
dediqui a la ciència
No
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Criteris d’exclusió: 
 Persones menors de 15 anys 
 Persones que han qualificat l’enquesta com molt difícil  5 en una valoració de l’1 al 5) 
 
Es va establir un límit de mostra de 300 persones i la circulació de l'enquesta durant una 
setmana. Al final han estat 260 enquestats. 
Una vegada establerta la població mare, cal prendre la mostra, però hi ha diferents tipus de 
mostreig  Taula 1 de l’Annex C2), per la qual cosa cal considerar-ne alguns i triar quin és el més 
indicat i també el més factible.  
Davant la impossibilitat de seleccionar la mostra de la forma més perfecta i pura com seria a 
l'atzar simple, s’ha intentat fer una mescla dels diferents mètodes per aconseguir una mostra 
suficientment representativa, de la següent forma: 
 Aproximació a l’atzar simple. Part de les enquestes s’han realitzat al carrer, en 
diferents punts de Barcelona. De totes maneres, aquest no és el millor mètode per 
obtenir una mostra definida totalment per l'atzar pur, ja que hi ha diversos factors que 
generen un biaix (el lloc, l'hora, la predisposició de les persones, etc,). Un punt negatiu 
d'aconseguir participants al carrer, és que el rendiment és més baix que a través 
d'altres mètodes: cal estar recol·lectant informació durant molt temps i s'obtenen 
menys respostes, pel simple fet de que no es pot fer més d'una enquesta alhora. 
 Mescla d’estratificat i en clúster. Estratificat, perquè he seleccionat diferents perfils 
desitjats d'entre els meus contactes per tenir una gran varietat en la mostra i, en 
clúster, ja que he demanat a aquestes persones que compartissin l'enquesta amb el 
seu entorn, generant-se així una enorme font de participants. Es genera una situació 
de ‘bola de neu’, en la qual, per cada contacte que contesta l'enquesta, aconsegueix 
una mitjana de 3 respostes més de coneguts seus. D'aquesta forma augmenta 
considerablement la grandària de la mostra. Òbviament, amb aquest mètode també 
existeix un biaix important, i és que, encara que intenti seleccionar diferents perfils, és 
complicat arribar a tots. No es pot comptar amb tots els perfils de la societat a partir 
dels contactes d’una sola persona. 
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Elaboració del qüestionari. 
Les respostes a les preguntes del qüestionari d'una persona han de proporcionar-nos la 
informació apropiada per permetre'ns deduir les seves característiques i opinions.  
La primera part del qüestionari conté les preguntes que proporcionen informació per obtenir 
els objectius del treball, mentre que la segona conté preguntes personals que permeten 
classificar la mostra en diferents subgrups com edat, gènere, nivell d'estudis, etc. Les possibles 
respostes apareixen cada vegada en ordre aleatori per evitar que un ordre en concret influeixi 
en l'elecció dels enquestats. 
L'enquesta s'ha pogut realitzar gràcies al ‘Formulari de Google’, una eina fàcil d'utilitzar que 
permet crear una enquesta ràpidament i enviar-la a través de correu electrònic. 
3.4. Recollida de dades o treball de camp 
La via d'administració de l'enquesta va ser online i presencial. El ‘Formulari de Google’ permet 
crear una enquesta ràpidament i enviar-la a través del correu electrònic o d'altres plataformes 
com Whatsapp o Facebook. Internet m'ha permès arribar a moltes persones en poc temps, 
gràcies al boca a boca i la fàcil transmissió del link de l'enquesta.  He intentat compensar aquest 
biaix fent un gran nombre d'enquestes al carrer. Per fer-ho he triat diferents punts de la ciutat i els 
seus voltants: 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-1 Localitzacions on es van realitzar les enquestes 
Centre Comercial Splau (Font: TripAdvisor) Plaça de Catalunya (Font: www.barcelona.com) 
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3.5. Processament de les dades 
Un cop realitzada la recollida de dades, s’ha processat tota la informació obtinguda a partir de les 
respostes dels qüestionaris. 
Per al processament de les dades s’ha utilitzat l’Excel i el programa estadístic SPSS. En el primer 
s’han construït totes les taules i gràfiques mentre que amb el segon s’han realitzat tests de 
significança com ANOVA i Tukey.  
Per identificar si aspectes com l’edat, el nivell d’estudis i l’entorn influeixen en el nivell d’interès 
per la ciència en les persones, s’ha utilitzat el model estadístic d’anàlisi de variàncies  ANOVA), ja 
que permet assenyalar si existeix o no dependència estadística entre dos mitjanes. El nivell de 
significació utilitzat ha estat de α = 0,05. Quan el test ANOVA ha indicat que existeixen diferències 
significatives entre les mitjanes, s’ha realitzat un Test de Tukey, de separació de mitjanes. 
D’aquesta manera s’agrupen les mitjanes en relació a dita significança.  
Per analitzar els resultats de les enquestes que estan expressats en percentatge, per calcular si hi 
ha diferències significatives, s’utilitzen els càlculs explicats a l’Annex C3. També s’ha treballat amb 
un interval de confiança del 95%. Per acceptar significança s’han d’obtenir valors superiors a 2σ. 
 
L’Illa Diagonal  Font: www.bcncoolhunter.com)  Maremagnum (Font: www.theurbansuites.com)  
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4. Resultats 
4.1. Contingut científic als mitjans  
Segons l’informe de l’EGM d’aquest últim any, el mitjà amb més audiència és la televisió, tot i 
estar per sota de nivells que havia tingut anys enrere. Per això s’han començat analitzant els 
canals més importants tant a nivell estatal com autonòmic. S’ha de tenir en compte que no es 
referenciaran dins aquest anàlisi les possibles entrevistes en informatius a experts científics, 
només programes o seccions dedicats íntegrament a la divulgació. Sempre es farà en ordre 
d’audiència. 
Televisió 
Antena 3: La cadena més vista 
Dintre del recull de programes i sèries que proporciona aquest canal no trobem cap que estigui 
directament relacionat amb la ciència. Com a molt, l’únic que es podria considerar científic, és un 
espai de 3 a 5 minuts que es fa cada dia al programa “Espejo Público” amb el nom de “Objetivo 
Bienestar”, on es respon a preguntes quotidianes sobre temes de nutrició, esport, medicina, etc. 
No s’ha pogut trobar res més en quant a la televisió. En la versió web del mateix medi si que 
existeix una secció de ciència a l’apartat de notícies. Aquí cada dia es publiquen algunes de les 
informacions científiques comentades als telenotícies relacionades amb el canvi climàtic, la 
genètica, la medicina, els animals, l’astronomia i la química.  
La 1 de Televisió Espanyola 
En aquesta cadena l’únic programa que podem trobar en emissió relacionat amb la ciència es diu 
“Aquí la Tierra” i es retransmet de dilluns a divendres. Amb una duració de 30 minuts, aquest 
programa explica com d’units estan economia, naturalesa, salut, arquitectura, inclús l’art, amb la 
meteorologia. La pàgina web principal dels informatius de televisió espanyola també deixa fer una 
cerca per veure quantes notícies de les que expliquen estan relacionades amb ciència. Des del 
2010 s’han divulgat 1912 informacions científiques d’un minut de durada mitjana. Fent un càlcul 
senzill, tenint en compte que un any té 12 mesos i que podem aproximar a 4 setmanes un mes, 
veuríem que fins al 2016 el telenotícies ha estat proveint 5,7 minuts de ciència a la setmana, el 
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que al dia no arribaria a ser ni un minut. “Deportes” que apareix just al costat de “Ciencia y 
Tecnología”  al cercador obté 18578 resultats i duent a terme el mateix càlcul podem observar 
com es dediquen casi 8 minuts al dia a informar sobre els esports. En la gràfica 4-1 de es pot veure 
quant de temps aproximat se li dedica, en els telenotícies de TVE, a cadascuna de les seccions 
especificades a la pàgina web principal de la cadena. 
 
 
 
 
 
 
 
La Sexta 
Aquest pertany igual que Antena 3 al grup de Atresmedia, grup de comunicació espanyol que 
opera diferents sectors d’activitat, especialment l’audiovisual. Si observem la gran quantitat de 
programes, es fa evident la poca quantitat de programes de ciència. Un dels únics que es podria 
considerar d’investigació relacionat amb la ciència és “Enviado Especial”, un programa que a 
l’octubre de 2016 va acabar la seva primera temporada i que tracta d’un reporter que recórrer el 
món visitant a espanyols amb càrrecs relacionats amb diferents especialitats científiques. Aquest 
programa durava 60 minuts i ha donat veu a problemes com el canvi climàtic, l’agricultura i la 
pesca sostenibles o la obesitat infantil. No existeix cap sèrie o programa més que parli sobre 
ciència en aquesta cadena. L’única manera d’assabentar-se de les innovacions científiques és a 
partir d’alguna informació que es doni als telenotícies o a la secció “Noticias” de la pàgina web, on 
es pot elegir “Ciencia y tecnologia”. Tot el sistema és molt semblant al d’Antena 3 al estar dins del 
mateix grup de comunicació.  
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Gràfica 4-1 Mitjana de minuts al dia de divulgació per seccions en els telenotícies de TVE  
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.rtve.es) 
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Canal Sur: primera cadena autonòmica 
L’únic programa aproximat a la divulgació científica que proporciona és un anomenat Tierra y mar 
on ens apropen a l’actualitat de l’agricultura, la pesca i la ramaderia andaluses. Si a la pàgina web 
de Canal Sur entrem al conjunt de notícies, no trobem cap secció de ciència, només cultura, 
esports, motor i el temps com ens mostra la figura 1 de l’Annex D1. 
Televisió de Catalunya (TV3): la nostra 
A l’entrar a la programació d’aquest canal, ja ens trobem amb un programa d’emissió diària 
relacionat amb la ciència: “Espai Terra”. Aquest dura 30 minuts i abasta diferents àmbits de la 
biologia i l’ecologia. Revisant la programació setmanal però, veiem que no existeix cap altre espai 
dedicat a la ciència. Es mostren programes de cuina, d’entreteniment, concursos, sèries, però res 
relacionat amb la divulgació científica. Per trobar això hem de canviar al Canal 33, amb emissions 
com el conegut “Què Qui Cóm”, però aquest està en el penúltim lloc en quant a l’audiència amb 
un 0,1% de Share. 
La 2 de Televisió Espanyola 
En últim lloc s’analitzarà un altre cadena que pertany a RTVE: La 2. Aquest canal és conegut pels 
seus documentals i manté l’audiència gràcies sobretot al programa de la tarda Saber y ganar 
 kantarmedia). Com era d’esperar, aquesta cadena és la que gaudeix de més programació 
relacionada amb la divulgació científica. A part de tots els documentals, que són 4 com a mitjana 
al dia, es troben programes com “Tinc una idea” aquí a Catalunya, on s’entrevisten a emprenedors 
que han desenvolupat alguna nova idea, o “El ojo clínico”, que tot i estar més relacionat amb la 
salut, és un programa d’interès públic i divulgació mèdica. Aquests programes són setmanals i la 
seva duració està entre els 30 i els 60 minuts. A part d’aquests, també existeixen espais de 
divulgació com la ”Aventura del Saber” que es retransmet de dilluns a dijous pel matí durant una 
hora, o “Agrosfera” els dissabtes al matí també amb una durada de 60 minuts. Al dia 
aproximadament hi ha unes 7 hores de divulgació científica en aquest canal. Com s’ha comentat 
però, “Saber y ganar”, el concurs presentat per Jordi Hurtado obté audiències molt més altes que 
la majoria de documentals o programes científics, com bé mostra l’anàlisi d’audiències del portal 
Ecoteuve, del diari online El economista.  
A part de les televisions públiques i privades que hem comentat, també existeixen els anomenats 
canals temàtics. Com s’observa en el informe de l’EGM, els dos únics canals amb algun programa 
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de ciència són National Geographic Channel i Mega. Dels dos el segon és el que gaudeix de més 
audiència, però no entra tot i això, entre les tres cadenes temàtiques amb més públic. S’ha de 
recordar que el National Geographic és un canal de pagament.  
A la taula 4-1 es fa un resum de tots els canals televisius amb els programes científics respectius. 
S’han comptat els minuts totals a la setmana dedicats a espais científics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ràdio 
Cadena Ser: Emissora líder 
Després d’una recerca de tots els programes que emeten en aquesta ràdio, s’ha pogut concloure 
que no n’hi ha absolutament cap que estigui dedicat a la ciència. Només en els principals 
programes dels matins i de les tardes trobem algunes seccions que hi inverteixen un petit temps. 
A” la Ventana”, per exemple, espai presentat per Carles Francino, que emet de dilluns a divendres 
Canal Programa Duració Freqüència Explicació
Total 
setmana
Antena 3
Espejo Púbico: 
Objetivo bienestar
3-5 min
dilluns a 
divendres
es respon a preguntes quotidianes sobre temes de 
nutrició, esport, medicina, etc. 
20 min
La 1 Aquí la Tierra 30 min
dilluns a 
divendres
Explica com d'units estan economia, naturalesa, salut, 
etc., a la meteorologia. 
150 min
La Sexta Enviado especial 60 min
Un cop a la 
setmana
Un reporter recórrer el món visitant a espanyols 
dedicats a la ciència
60 min
Canal Sur Tierra y mar 30 min
Un cop a la 
setmana
Se'ns apropa l'actualitat de l 'agricultura, la pesca i la 
ramaderia andalusa
30 min
TV3 Espai Terra 30 min
dilluns a 
divendres
Abasta diferents àmbits de la biologi i  l 'ecologia 150 min
Documentals 4 hores Cada dia
Espais audiovisuals relacionats amb diferents àmbits 
de la ciència
Tinc una idea 20 min
Un cop a la 
setmana
Programa divulgatiu i  documental que informa sobre 
emprenedors en diferent àmbits
El ojo clínico 60 min
Un cop a la 
setmana
Entrevistes, informació, debats i  consells sobre 
diferents malalties
Aventura del 
saber
60 min
Un cop a la 
setmana
Espai destinat a la formació i la divulgació mitjançant 
entrevistes i  sèries documentals
Agrosfera 60 min
Un cop a la 
setmana
Programa informatiu i  divulgatiu sobre l 'actual i tat del  
sector primari , el  medi  rura l  i  la  industria  a l imentària .
Àmbit: Ciència
La 2 440 min
Taula 4-1 Resum del contingut científic a les televisions espanyoles amb més audiència (Font: 
elaboració pròpia 
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de 16:00 a 20:00, existeix una petita secció d’uns 20 minuts titulada “El viajero cuántico”, on es 
parla sobre alguns temes de ciència i tecnologia. Això sí, aquesta secció es fa una vegada al mes i 
no apareix en els podcasts des de finals de març. Una secció que sí que es du a terme cada 
setmana en horari d’emissió del programa és la anomenada “Ciencia para curiosos”. Aquesta dura 
uns 25 minuts dins el programa “A vivir”, que es retransmet cada dissabte i diumenge de 8 a 12.  
Cadena COPE 
Com ha passat amb l’anterior cadena,  no existeix cap programa dedicat exclusivament a la 
divulgació científica, només petites seccions dins dels programes troncals que formen la graella 
del dia a dia radiofònic. Per exemple, el programa de les tardes presentat per Àngel Expósito 
dedica cada dia al voltant de 10 minuts a parlar de ciència en una secció amb aquest nom, dirigida 
pel divulgador científic Jorge Alcalde.  Aquest mateix divulgador a pareix a “La linterna”, el 
programa de Juan Pablo Colmenarejo, que s’emet de 19 a 23:30, on es dediquen 7 minuts a la 
setmana a debatre sobre algun tema científic.   
Rac1: primera emissora autonòmica  
Cap programa apareix a la graella que es dediqui a divulgar la ciència. Només el “Versió Rac 1”, 
presentat per Toni Clapés, gaudeix d’una secció d’uns 10 minuts a la setmana anomenada 
“Ciència”, on s’explica alguna innovació dins de l’àmbit. Rac1 tampoc presenta cap secció de 
notícies on es pugui accedir a articles de ciència dins la seva pàgina web. 
Catalunya Ràdio  
Un dels programes més escoltats d’aquesta emissora és “El Matí de Catalunya Ràdio” amb la 
Mònica Terribas. Cada divendres a les 10:00h retransmeten una secció anomenada “Un futur 
brillant” on en 20 minuts s’explica l’aplicació de moltes descobertes i innovacions científiques a la 
societat actual. L’únic programa que s’emet de divulgació científica és l’anomenat “La Poma de 
Newton” retransmès cada 15 dies, amb una durada d’una mitja hora. Purificació Barceló explica 
els últims avenços en biomedicina, astronomia o salut i recull informació sobre investigacions 
recents. “Meteomauri” es podria considerar de divulgació científica, però només està disponible 
en versió online a la pàgina web. S’anuncia en altres programes importants de la cadena on també 
fan petits talls, però la hora de divulgació només la trobem a Internet.  
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A la taula 4-2 es mostra el recull dels minuts setmanals de ciència que proporcionen les principals 
emissores de ràdio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Premsa  
A continuació s’han observat els diaris més llegits del país per veure com d’involucrada està en 
aquest mitjà la divulgació científica. Ja que com diuen els informes de l’EGM és molt superior l’ús 
d’Internet que la compra de premsa escrita, només s’avaluarà aquest mitjà en base a les seves 
pàgines web i el que ofereixen allà. Una altre raó per prendre aquesta decisió és que en paper, 
segons aquest mateix estudi, el que gaudeix de més lectors a Espanya és l’esportiu Marca i el 
tercer el As, dos diaris de contingut exclusivament esportiu. D’aquesta manera ajuntarem en la 
investigació tant premsa com Internet.  
El País: el diari online i en paper més llegit 
‘Ciencia’ figura en una de les seccions de la primera plana. Si entrem en aquesta pestanya trobem 
infinitat de notícies i articles sobre aquesta branca del saber. No existeix, però, cap subapartat per 
distingir entre diferents àmbits científics. Això si passa amb totes les altres seccions menys amb la 
de motor. Si es clica a “Cultura” obtenim els apartats de llibres, cinema, música, etc. Igual que si 
entrem a “Deportes” ens apareixen les opcions de futbol, bàsquet, tennis, etc. En la cerca 
d’articles científics ho hem de fer de manera manual, sense cap filtre. Si al buscador general 
Taula 4-2 Resum del contingut científic a les ràdios espanyoles amb més audiència  
(Font: elaboració pròpia) 
Emissora Programa Duració Freqüència Explicació
Total 
setmana
La ventana: 
El viajero 
cuántico
20 min Un cop al mes
Programa que apropa la ciència gràcies a un 
divulgador
A vivir: 
Ciencia para 
curiosos
25 min Un cop a la setmana Tertúlia sobre diferents temes científics
La Tarde: 
Ciencia
10 min dilluns a divendres Secció dirigida pel divulgador científic Jorge Alcalde
La linterna: 
Ciencia y 
salud
7 min Un cop a la setmana Petits debats sobre temes científics
Rac1
Versió Rac 1: 
Ciència
10 min Un cop a la setmana
Toni Clapés explica amb l'ajuda de divulgadors alguna 
innovació dins la ciència
10 min
El Matí de 
Catalunya 
Ràdio: Un 
futur brillant
20 min Un cop a la setmana
S'explica l 'aplicació de moltes descobertes i  
innovacions científiques
La poma de 
Newton
30 min Cada 15 dies
Últims avenços en biomedicina, astronomia o 
salut i recull d'informació sobre investigacions 
recents
Àmbit: Ciència
Cadena 
Ser
25 min
57minCOPE
Cataluny
a Ràdio
45 min
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teclegem la paraula “Ciencia” ens retorna 39905 resultats. D’esports o política 99244 i 171284 
respectivament. A la gràfica 4-2 s’han anotat tots els resultats que s’obtenen escrivint els noms de 
totes les seccions, presents a la web, en el cercador principal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Mundo: el segon en paper, però enrere en versió online 
A la web trobem una secció de ciència i salut amb els apartats “Ciencia” i “Salud” per separat. Si es 
fa el mateix exercici que amb la pàgina de El País s’obté el que mostra la gràfica 4-3. Si fem una 
recerca profunda per la web de El Mundo trobem que també existeix un telenotícies en format 
audiovisual sobre ciència. Aquest es diu “Telecienciario”, està presentat per un matemàtic i un 
enginyer i busquen apropar l’actualitat científica de la setmana d’una manera divertida i amena. 
L’únic inconvenient és que sembla ser que no han aconseguit arribar a gaire gent, ja que a la seva 
pàgina de Twitter només tenen 1549 seguidors, i a més és difícil arribar als seus vídeos des de la 
pàgina principal de El mundo.  
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Gràfica 4-2 Resultats al buscar les seccions al cercador de la web de El País 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.elpais.com) 
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La Vanguardia 
Aquí a simple vista no s’observa cap secció de ciència. S’ha d’entrar dins la secció “Vida” i després 
a “Big Vang” per arribar a la de ciència. S’ha volgut realitzar el mateix anàlisi que amb els altres 
diaris i buscar quantes noticies s’han publicat relacionades amb les seccions més importants i la de 
ciència. El que succeeix a la pàgina de La Vanguardia ha quedat representat a la gràfica 4-4.  
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Gràfica 4-2 Resultats al buscar les seccions al cercador de la web de El Mundo 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.elmundo.es) 
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Gràfica 4-3 Resultats al buscar les seccions al cercador de la web de La Vanguardia 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.lavanguardia.com) 
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20 minutos: Informació totalment gratuïta 
La secció de ciència la trobem dins la pestanya de “M s”. Si busquem en aquesta pàgina totes les 
seccions per veure quants resultats ens apareixen, podem arribar a construir la gràfica 4-5. És el 
primer diari online on la ciència no apareix en l’últim lloc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youtube: la gran plataforma audiovisual 
Una vegada ens centrem en Internet, l’últim dels mitjans que existeixen, es pot observar que, amb 
molta diferència, la pàgina més visitada és Youtube. Això és degut a la gran quantitat de contingut 
que es pot trobar, des d’entreteniment a pel·lícules, passant per receptes de cuina, opinions sobre 
productes de tota mena i vídeos per a totes les edats. I dins de tota aquesta marea de contingut, 
on queda la ciència? Com que a Youtube és molt difícil calcular el nombre de canals totals que hi 
ha, igual que tots els vídeos dedicats a ella, s’ha volgut fer una aproximació de la mateixa manera 
que amb la premsa digital, buscant al cercador les diferents seccions més importants. El resultat 
es troba a la gràfica 4-6.  
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Gràfica 4-4 Resultats al buscar les seccions al cercador de la web del 20 minutos 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades www.20minutos.es) 
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4.2. Epigenètica als mitjans 
La primera eina que utilitzarem per deduir la influència de l’epigenètica als mitjans serà la base de 
dades Factiva. Si introduïm la paraula “epigenètica” en castellà ens apareixen 3656 resultats, 3581 
dels quals són publicacions. L’article més antic que apareix és una publicació de l’ABC del 5 d’abril 
de 1999 on es parla sobre el paper “estructurador” de l’epigenètica dins de l’ADN. L’últim que 
apareix és del dia 19 de juny de 2017 publicat al diari online Diario Médico. Aquesta base de dades 
ens aporta informació sobre quines són les fonts més citades en aquests articles que inclouen la 
paraula epigenètica. A la gràfica 1 de l’Annex E1 es proporcionen aquestes dades de forma 
ordenada.  
Aquestes són les 15 fonts més citades quan es tracta d’articles sobre epigenètica. Cal remarcar la 
clara diferència d’Europa Press en comparació amb les altres. Tenint en compte aquests resultats 
cabria esperar un gran desplegament en quant a ciència per part d’aquesta plataforma 
d’informació. I així és, a l’entrar a la pàgina d’aquesta agència trobem un portal de ciència 
anomenat “CienciaPlus”, on sobretot es parla sobre física, astronomia i paleontologia. També es 
pot observar una pàgina externa, editada per Europa Press, que inclou contingut científic: 
“InfoSalus”. Un portal on existeixen més articles sobre nutrició, farmàcia i malalties. És important 
comentar que és difícil, per això, trobar algun titular científic, ja no diré d’epigenètica, a la pàgina 
principal d’aquesta agència privada.  
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Gràfica 4-5 Resultats al buscar les seccions més importants dels diaris al cercador de Youtube 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.youtube.com 
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A la introducció hem parlat de com de lligades estan genètica i epigenètica i que una no pot 
conviure sense l’altre, ja que es complementen totalment. Per això és interessant buscar a la base 
de dades Factiva quants articles s’han publicat contenent la paraula “genètica”. En total es troben 
274690 resultats, el primer dels quals de l’any 1982 al prestigiós diari The Wall Street Journal. I 
això comptant que són texts on la paraula genètica i epigenètica apareixen en castellà. Si fem 
aquesta comparació en anglès obtenim uns resultats molt semblants però amb números més alts. 
La paraula epigenetics resulta en 15688 resultats, és a dir unes 5 vegades més que en espanyol, i 
la font més citada és la companyia tecnològica NewsRx. Per altra banda la paraula genetics obté 
en llengua anglesa 1085445 resultats. Aquí podem fer una comparació dels articles en espanyol i 
en anglès que existeixen en relació a cada una de les especialitats. Tenint en compte que l’anglès 
el parlen tres vegades més persones que l’espanyol (The New encyclopaedia Britannica, 2003), 
s’esperaria una relació també similar entre els articles escrits en les dos llengües. En canvi, el que 
s’observa és que es redacten aproximadament una cinquena part dels articles en castellà dels que 
estan publicats en anglès. La proporció és més petita de l’esperada, igual que si parlem de la 
epigenètica en els dos idiomes, com es veu a la gràfica 4-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfica 4-7 Número d'articles sobre genètica i epigenètica tant en anglès com en castellà 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.factiva.com) 
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Alhora podem fer més visual la quantitat d’articles i noticies sobre genètica i sobre epigenètica en 
cada idioma. La gràfica 4-8 ho representa en un diagrama de columnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les relacions són pràcticament iguals, però crida l’atenció la gran diferència entre genètica i 
epigenètica. Una de les esperances pel món de l’epigenètica és que la quantitat de noticies que 
apareixen a l’any sobre el tema, cada cop és major. La base de dades Factiva també ens aporta 
aquesta comparativa. En la gràfica 4-9 apareix aquesta informació tant en idioma espanyol com 
en anglès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfica 4-8 Comparació dels articles sobre genètica i epigenètica  
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.factiva.com)  
Gràfica 4-9 Evolució de les publicacions sobre epigenètica 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de www.factiva.com) 
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Una vegada repassada tota la premsa i agències de noticies gràcies a la base de dades factiva, s’ha 
fet un cop d’ull a les ràdios més escoltades del país per veure si en els últims mesos s’han fet 
entrevistes o tertúlies relacionades amb l’epigenètica.  
Això s’ha plasmat a la taula 4-3 on es mostren els programes i si s’ha trobat el tipus d’entrevista o 
explicació.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenant les ràdios de més escoltada a menys a Espanya, la gràfica 1 de l’Annex E2 ens mostra la 
quantitat d’entrevistes o programes que han parlat sobre l’epigenètica i la genètica. Com es pot 
observar les ràdios autonòmiques d’aquí de Catalunya estan marcades en blau i les estatals en 
groc. 
Tenint en compte només els resultats que existeixen des de l’any 2013 s’ha pogut realitzar la taula 
4-4 on, segons els cercadors de les pàgines web s’han apuntat les entrevistes i noticies 
relacionades amb la genètica i la epigenètica en cada canal de televisió.  
 
Emissora Temes
Número 
d'entreviste
Explicació
Total 
setmana
Epigenètica 15
En els últims dos mesos 2 entrevistes: una a Manel Esteller, director del 
programa d'Epigenètica i  Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigació 
Biomèdica de Barcelona i una a un periodista especialitzat
Genètica 1217
Existeixen moltes entrevistes a investigadors sobre transgènics, 
enfermetats rares, etc. 
Epigenètica 3
Últim resultat que apareix és del 2014, una entrevista a un metge que dona 
consells sobre l 'epigenètica i  la nutrigenòmica
Genètica 135
Sobretot debats sobre transgènics i  enfermetats relacionades amb la 
genètica
Epigenètica 10
L'últim resultat és del 26 de maig on al Versió Rac 1 s'entrevistava a Manel 
Esteller per treure un ll ibre sobre l'epigenètica
10 min
Genètica 32 Tertulies a El món a Rac 1 o el Tot és possible sobre malalties genètiques
Epigenètica 21 Casi totes entrevistes a Manel Esteller 30 min
Genètica 91
Entrevistes a divulgadors científics parlant sobre l'ADN, les malalties 
hereditàries, etc.
Rac1
Cataluny
a Ràdio
Des del 2013
Cadena 
Ser
25 min
COPE 57min
Taula 4-3 Recopilació d’entrevistes i tertúlies sobre epigenètica i genètica en les principals ràdios espanyoles 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Si fem cas a cada un dels cercadors que trobem a les relatives pàgines web de les cadenes 
televisives, en l’àmbit de l’epigenètica tindríem el número d’aparicions en pantalla que ens 
proporciona la gràfica 1 de l’Annex E3. S’ha marcat en groc TV3 que amb 18 resultats és el canal 
amb més referències a l’epigenètica.    
Després es discutirà perquè sembla ser que Catalunya, tot i tenir molta menys repercussió a 
l’Estat Espanyol, és la Comunitat Autònoma des d’on més informació s’intenta atorgar sobre 
l’epigenètica.   
Canal Temes Programa
Mencions en 
entrevistes o 
notícies
Explicació
Epigenètica 3
És complicat de trobar-ho a la web, però google 
relaciona aquestes vegades l 'epigenètica amb 
Antena 3
Genètica 15 Notícies sobre estudis i  tractaments genètics
Epigenètica Telenotícies 0
Saber vivir 2
Espais on parlen de si la hipertensió depen de 
la genètica i  de la memòria i  l 'alzheimer 
Telenotícies 53 Resultats des del cercador de la web
Epigenètica 15
Genètica 5000
Epigenètica 7
Genètica 101
Epigenètica 18
Abasta diferents àmbits de la biologi i  
l 'ecologia
Genètica 97
Epigenètica
Programes 
especialitzats
13 Espais especialitzats de ciència
Genètica
Programes 
especialitzats
115
Programes com Órbita Laika, Cazadores de 
cerebros, Lab 24 o Aventura del saber, han 
realitzat programes sencers dedicats a la 
genètica
La 2
La Sexta
Canal Sur Telenotícies
TV3 Telenotícies
Telenotícies
Des de 2013
TelenotíciesAntena 3
Genètica
La 1
Taula 4-4 Recull de mencions i entrevistes sobre genètica i epigenètica en les principals cadenes 
televisives  
(Font: Elaboració pròpia) 
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4.3. Resultat de l’enquesta 
S’ha dut a terme un anàlisi de l’enquesta, intentant fer gràfica cadascuna de les respostes més 
importants o significatives. En total s’han rebut 260 respostes. Segons els grups esmentats a 
‘Materials i mètodes’ hem pogut realitzar la Taula 4-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quin àmbit li suscita un major interès? 
A aquesta pregunta els enquestats podien elegir tres de les opcions que es proporcionaven i el 
resultat és el que s’observa a la gràfica 4-10. 
 
 
 
 
 
Edad Enquestats
15-22 49
23-30 72 Ingressos al mes Enquestats
31-51 54 <1000€ 111
52-60 54 Entre 1000 i 2500€ 106
>60 23 Superior a 2500€ 14
No contesta 8 No contesta 29
TOTAL 260 TOTAL 260
Nivell d'estudis Enquestats Gènere Enquestats
Fins la ESO 36 Dona 143
Fins Batxillerat o Cicle 67 Home 108
Universitat / Màster/ Doctorat 153 Prefereixo no dir-ho 6
No contesta 4 No contesta 3
TOTAL 260 TOTAL 260
Entorn amb ciència Enquestats Estudia ciència Enquestats
Si 167 Si 126
No 91 No 104
Pot ser 0 Pot ser 30
No contesta 2 No contesta 0
TOTAL 260 TOTAL 260
Taula 4-5 Número d'enquestats que conformen els grups de selecció presentats anteriorment 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Gràfica 4-10 Resultat dels àmbits que desperten més interès als enquestats 
*L’apartat ‘Altres’ inclou respostes espontànies com educació, cuina, religió, etc. 
(Font: Elaboració pròpia) 
  
Edad Enquestats
15-22 49
23-30 72 Ingressos al mes Enquestats
31-51 54 <1000€ 111
52-60 Entre 1000 i 2500€ 106
>60 23 Sup rior a 2500€ 14
No contesta 8 No contesta 29
TOTAL 260 TOTAL 260
Nivell d'estudis Enquestats Gènere Enquestats
Fins la ESO 36 Do a 143
i s Batxillerat o Cicle 67 H me 08
Universitat / Màster/ Doctorat 153 Prefereixo no dir-ho 6
No contesta 4 No contesta 3
TOTAL 260 TOTAL 260
Entorn amb ciència Enquestats Estudia ciència Enquestats
Si 167 Si 126
No 91 No 04
Pot ser 0 Pot ser 30
N  contesta 2 N  contesta
TOTAL 260 TOTAL 26
Edad Enquestats
15-22 49
23-30 72 Ingressos al mes Enquestats
31-51 54 <1000€ 111
52-60 54 Entre 1000 i 2500€ 106
>60 23 Superior a 2500€ 14
No contesta 8 No contesta 29
TOTAL 260 TOTAL 260
Nivell d'estudis Enquestats Gènere Enquestats
Fins la ESO 36 Dona 143
Fins Batxillerat o Cicle 67 Home 108
Universitat / Màster/ Doctorat 153 Prefereixo no dir-ho 6
No contesta 4 No contesta 3
TOTAL 260 TOTAL 260
Entorn amb ciència Enquestats Estudia ciència Enquestats
Si 167 Si 126
No 91 No 104
Pot ser 0 Pot ser 30
N  contesta 2 N  contesta 0
TOTAL 26 TOTAL 26
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Els dos àmbits més escollits per part dels enquestats han sigut la “Investigació científica” i “Art i 
cultura”, mentre que els que susciten un interès més baix amb menys de la meitat dels vots que el 
primer i el segon, són “Economia” i “Espectacles i famosos”.  
Ordeni del 1 al 6 segons la seva preferència de mitjà de comunicació (1 major preferència i 6 
menor) 
Les dades s’han analitzat ajuntant les preferències de cada mitjà en les següents: 
1 i 2  Preferència alta 
3 i 4  Preferència mitja  
5 i 6  Preferència baixa  
Per començar, a la gràfica 4-11 es representen els percentatges de joves entre 15-22 (49 
individus) que han escollit cadascun dels mitjans de comunicació juntament amb la preferència 
del mateix.  
 
 
 
 
 
 
Veiem que no destaca cap mitjà de comunicació en concret. La premsa digital és el més votat com 
a ‘Preferència alta’ aproximadament amb un 41% dels joves. De totes maneres, proporcions 
semblants qualifiquen igual d'importants els altres mitjans. També TV i YouTube, són qualificades 
com a preferents, alhora que uns altres els situen en el nivell d'importància més baix. 
El resultat de les persones d’entre 23 i 30 anys (72 individus) s’agrupa a la gràfica 4-12. Observem 
que la premsa digital torna a ser el mitjà de comunicació preferent i aquesta vegada de forma 
significativa respecte a tots els altres (mínim 2,32σ), a excepció de la TV (1,29σ).  
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El següent grup d’edat el conformen les persones d’entre 31 i 51 anys (54 individus). La gràfica 4-
13 mostra les seves respostes també en percentatge.  
 
 
 
 
 
 
Augmenta significativament la importància de la TV respecte el grup d’edat més jove  2,19σ). 
També ho fa la ràdio amb una crescuda significativa per ambdós grups d’edat anteriors  2,39σ i 
2,52σ). A més, Youtube disminueix dràsticament (votada 36 vegades com a mitjà de menor 
preferència) i de forma significativa (2,90σ) respecte al grup d’entre 23 i 30 anys. Les revistes 
perden presència i es converteixen amb Youtube en el mitjà menys preferent. 
Seguidament s’ha realitzat la mateixa gràfica (4-14) pel grup d’edat d’entre 52 i 60 anys (54 
individus). La televisió i la ràdio tornen a tenir una forta presència comparat amb algun dels altres 
mitjans com Youtube, les revistes o els diaris. Un altre cop apareix la premsa digital per sobre de 
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l’escrita, tot i que obté una baixada significativa respecte al grup de 23 a 30 anys (2,28σ). Com a 
mitjà de menor preferència queda clarament desmarcat Youtube.  
 
 
 
 
 
 
 
Per últim volem observar quin és el comportament de la gent de més de 60 anys (23 individus), 
quins són els seus mitjans de major preferència i quins els de menys. La gràfica 4-15 mostra els 
resultats. En aquest grup els extrems apareixen molt més marcats. Els mitjans preferents en 
aquesta franja d’edat són la televisió i la ràdio amb gran diferència. Youtube no ha estat escollit 
cap de les vegades com a primera o segona opció i tant aquest com la premsa digital, destaquen 
per la baixa preferència. Cal remarcar que ni revistes ni diaris sobrepassen el 25% com a primeres 
opcions. Queden relegats a tercera o quarta opció. 
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S’ha decidit observar com evoluciona la preferència alta amb l’edat. Això queda reflectit a la 
gràfica 1 de l’Annex F1. En aquesta gràfica es poden observar diferents resultats. Es veu, per 
exemple, com la preferència per la televisió i la ràdio decreix quant més jove és el grup d’edat. En 
canvi, Youtube o les revistes, augmenten la preferència a menys edat del públic. Tot i això, els 
joves semblen no decantar-se dràsticament per cap de les opcions.  
Quant temps inverteix al dia en informar-se sobre l’actualitat? 
En aquesta pregunta s’ha buscat avaluar durant quant de temps al dia decideixen informar-se els 
enquestats sobre temes d’actualitat. Les opcions incloïen des de res al dia, fins a més d’una hora, 
agrupant també a la gent que ho fes durant menys de 10 minuts, de 10 a 30 minuts i de 30 minuts 
a la hora. Els resultats són perfectament visuals en la gràfica 1 de l’Annex F2. En aquest diagrama 
circular s’observa com més del 50% dels enquestats afirma informar-se durant més de mitja hora 
al dia sobre l’actualitat. Un 40% arriba a fer-ho fins a una hora al dia i un 21% dedica més d’una 
hora al dia a rebre nova informació.  
En quin moment del dia dedica el temps a informar-se? 
Aquesta pregunta ha servit per saber les preferències de la gent en quant a moment del dia per 
assabentar-se de la actualitat. Això ens ho mostra la gràfica 1 de l’Annex F2. Queda clar amb un 
52% i un 56% que la gent elegeix el matí i la nit com a espai preferible del dia per informar-se. La 
matinada i la tarda són els menys escollits amb un 5 i un 19% de les respostes respectivament.  
Quant li interessa la investigació científica?  
Per aquesta pregunta s’ha decidit realitzar una taula creuant l’interès per la ciència amb els 
diferents grups d’edat, els estudis realitzats fins al moment, si aquests justament estan relacionats 
amb la ciència o li agradaria que ho fossin, i finalment si algú de l’entorn es dedica a la ciència. 
Aquesta taula es troba a l’Annex F3. De cada un dels creuaments hem extret una gràfica per 
veure’n la relació. D’aquesta manera, la gràfica 4-16 ensenya com evoluciona l’interès per la 
ciència segons l’edat. Aquest diagrama de barres ens mostra com l’interès per la ciència entre els 
nostres enquestats es manté gairebé constant per sobre del que seria la meitat  3 d’interès) fins 
que arriba a més de 60 anys on aquest interès decreix. Els grup que sembla que més s’interessin 
per la ciència són els d’entre 23 i 30 anys i els d’entre 52 i 60.  
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S’observa com la gràfica anterior no segueix cap línia de tendència, pel que no es pot afirmar que 
quant més jove més interès per la ciència. El que si que es pot comentar és que hi ha diferències 
significatives entre diferents grups d’edat, com es mostra a les taules extretes del programa SPSS 
a l’Annex C3.  
La següent comparació s’ha realitzat tenint en compte l’interès marcat per la ciència segons el 
nivell d’estudis de l’enquestador  agrupacions descrites a ‘Materials i Mètodes’).La gràfica 4-17 
ens ensenya quin és l’interès per la ciència depenent del nivell d’estudis. Com a més alt el nivell 
d’estudis, més interès existeix per la ciència. Això ocórrer amb una correlació prou alta. Aquest 
interès arriba al pic més alt amb la gent que està estudiant o ha estudiat una carrera, un màster o 
un doctorat escalant fins un 4,01 de mitjana. En canvi les persones que només han arribat fins la 
ESO mostren una mitjana d’interès de 2,65, quasi un punt i mig per sota.  
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El test ANOVA evidencia que existeixen diferències significatives entre tots els grups (Taules 
Annex C3), molt més grans, per això, entre el grups ‘Fins la ESO’ i els altres dos.  
Finalment s’ha comparat l’interès amb el fet de que una persona propera es dediqui a alguna cosa 
relacionada amb la ciència. El resultat es mostra a la gràfica 4-18. La gràfica ens indica que 
existeixen més persones a les quals els interessa la ciència que tenen a prop seu a algú que s’hi 
dedica d’alguna forma.  
 
 
 
 
 
 
Amb el test ANOVA s’ha pogut determinar que la diferència entre aquestes dues mitges és 
significativa amb un error del 5%.  
A l’Annex C3 es troben les taules amb les comparacions entre interès per la ciència i els subgrups 
edat, nivell d’estudis i entorn. Allà es mostren les significances menors a 0,05.   
Com sol rebre la informació científica? 
En aquesta pregunta es vol avaluar de quina manera arriba a la gent la informació científica. La 
gràfica 4-19 mostra l’ordre dels mitjans que distribueixen la informació als nostres enquestats.  
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Això pot donar una idea de la manera en que s’hauria d’actuar des de la divulgació científica. 
Veiem com el 50% dels enquestats han utilitzat una de les seves 3 respostes disponibles en 
marcar ‘Xarxes socials’. Gairebé el mateix percentatge d'enquestats també ha marcat els articles 
com a font de notícies científiques, seguit per la TV (41%) i per centres d'educació (32%).  
Revistes, programes i canals que es dediquin a la divulgació científica 
En aquesta pregunta s’obria un espai per a que la gent escrivís quin eren els primers programes o 
canals de ràdio i televisió, revistes, o seccions que recordessin dedicades a la divulgació científica. 
Les respostes van ser de tot tipus, però van haver un parell que es repetien constantment. La 
revista més mencionada va ser la Muy Interesante amb diferència, i juntament amb aquesta, el 
National Geographic. El programa de televisió més nombrat ha sigut el Què, qui, cóm emès al 
Canal 33. També s’ha repetit diverses vegades La 2 de TVE i el Discovery Channel.  
Indiqui amb quina freqüència dur a terme aquestes accions 
En aquesta pregunta es plantejaven una sèrie d’accions i els enquestats havien de marcar la 
freqüència amb la que realitzaven cada una d’elles. La gràfica 4-20 ho mostra d’una manera molt 
visual. El més destacable és que un 57% dels enquestats mai compren premsa especialitzada en 
ciència com la Muy Interesante o la Nature i que un 34% d'ells, busca de forma regular informació 
sobre ciència en Internet. 
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Gràfica 4-20 Freqüència amb la que es duen a terme les accions establertes (en percentatge) 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Aspectes més importants per a que una notícia cridi l’atenció 
En el gràfic 4-21 veiem com queden ordenats, segons l'opinió dels enquestats, els aspectes que 
més importen en una notícia científica. La llista va encapçalada pel tema (72%), seguida de la 
fiabilitat (52%), la fàcil comprensió (48%), la utilitat (35%), l'atractiu visual (17%) i la curta extensió 
o durada (16%). Tots aquests aspectes són significativament més importants que l'hora d'emissió 
o el contingut d'humor en les notícies sobre ciència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha escoltat a parlar alguna vegada sobre l’epigenètica? 
En la gràfica 1 de l’Annex F4 es mostra en forma de percentatge quantes de les persones 
enquestades havien sentit a parlar algun cop sobre l’epigenètica. S’observa com més d’un 50% 
dels enquestats, exactament un 64,5%, no han sentit a parlar mai sobre el terme epigenètica. Un 
28,6% sí que n’ha sentit a parlar.  
A on ha sentit a parlar sobre l’epigenètica?   
La gent que ha contestat que sí que havia sentit a parlar sobre epigenètica, ha hagut de contestar 
en quin mitjà o a on. La gràfica 2 de l’Annex F4 demostra que ara mateix on més es parla sobre 
l’epigenètica és a classe  53%). També Internet és el mitjà més recorregut per buscar o trobar 
informació sobre aquest àmbit (32%).  
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Gràfica 4-21 Aspectes més importants en una notícia per atreure l’interès de la gent 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Quina d’aquestes informacions és correcte? 
Les preguntes que es van plantejar a la gent estaven relacionades òbviament amb l’epigenètica. 
Eren definicions relacionades amb aquest estudi i s’havien de marcar les que es creguessin 
verdaderes.  
 La paraula epigenètica significa “per sobre de la genètica”  Verdadera) 
 L’epigenètica explica com diferents molècules poden modificar l’expressió de 
determinats gens (Verdadera) 
 L’epigenètica explica el nostre ADN pot arribar a canviar i quins efectes tenen 
aquests canvis (Fals) 
 L’epigenètica ens ha mostrat que alguns dels nostres gens poden quedar silenciats, 
sense expressar-se (Verdader) 
Finalment també existia una opció que es podia marcar si no es sabia el que era l’epigenètica. 
Aquesta va ser elegida pel 56,2% dels enquestats. La gràfica 4-22 mostra el percentatge de 
persones que va encertar, o no, cadascuna de les preguntes. La pregunta més errada ha estat la 
primera on un 81% de la gent que ha contestat al test s’ha equivocat. Les demés preguntes han 
obtingut un resultat molt semblant d’encerts i errades.  
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5. Discussió 
Hi ha enigmes a la vida que mai entendrem, i després d’aquests, està el tema de la ciència i la 
societat actual. Molts estudis anuncien que l’interès per la ciència no para de créixer i que cada 
cop hi ha més gent que es “suma al carro” del coneixement i la ciència (EFE, 2017). Però llavors, 
com pot ser que cap de les emissores de ràdio, cap dels canals amb més audiència, ni cap dels 
diaris més llegits a Espanya dediquin més d’una hora a la setmana a la divulgació científica? 
Alguna cosa no quadra. 
5.1. Els mitjans i la divulgació científica 
S’ha pogut observar com ràdio i televisió són ara mateix els mitjans amb més audiència entre el 
públic espanyol, juntament amb Internet. Cap dels dos primers, per això, sembla apostar 
clarament per la divulgació científica. Programes esportius i de política ocupen gairebé tot l’espai 
tant radiofònic com televisiu. La televisió va començar ja fa uns anys a proporcionar canals 
centrats pràcticament al 100% en la ciència, però aquests no han gaudit de l’audiència o la difusió 
que s’esperava. Per tant sembla ser que la solució no és crear cada cop més canals , saturant al 
públic de tal manera que al final no sap a quin número està cadascun, sinó explotar els que ja 
funcionen i que obtenen resultats molt alts d’audiència. Recordem que, tot i que més canals 
signifiquin més opcions, aquest fet també pot arribar a provocar una major infoxicació. Els 
telenotícies, com s’ha vist amb l’exemple de La 1, dediquen molt pocs minuts a parlar sobre temes 
relacionats amb la ciència. Segons dades de l’empresa Kantar Media, experta en anàlisi i 
seguiment dels mitjans, aquesta cadena es situa en primera posició en quant a telenotícies 
gaudint d’una audiència mitjana de 2.065.000 persones al dia. Totes aquestes persones segueixen 
de forma diària aquest noticiari, que només que dediqués 10 minuts a parlar de temes científics 
en cada edició, estaria proporcionant gairebé dos hores de ciència a la setmana a cada 
telespectador. Només que fóssim capaços de renunciar a 10 dels 20 minuts que es dedica a parlar 
d’esport, seria suficient.  
Un altre cop se’ns mostra com, tot i l’interès que sembla evidenciar la societat per la ciència, 
aquest no és satisfet pels mitjans de comunicació. Les ràdios més escoltades tampoc s’atreveixen 
a afegir a les seves programacions programes dedicats a la ciència i es conformen amb entrevistes 
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esporàdiques, que pots o no escoltar-les si dona la casualitat de connectar l’emissora justament 
en aquell moment, ja que no tenen un horari fixe com tots els altres programes. Es podrien 
concentrar totes aquestes entrevistes o tertúlies sobre temes científics en programes que 
duressin una mitja hora amb un horari fixe, on es sabés que, durant aquest lapse de temps, es 
parlaria sobre ciència. Ja hi ha programes que ho fan amb els esports, o amb la política i en hores 
de màxima audiència. Per què no fer-ho amb la ciència que segons moltes enquestes suscita més 
interès que els altres dos àmbits?  
En premsa digital i escrita és més difícil seduir a la societat amb els temes científics, ja que la gent 
decideix en base al títol i les entradetes si llegeix o no una notícia. I si al títol ja apareix alguna 
paraula científica, potser pertanyent a un argot de per si desconegut, segurament no entrin a 
llegir. Aquesta pot ser una de les raons per les quals en diaris es troben tant poques notícies de 
divulgació científica, com s’ha pogut observar als resultats. Una possible solució podria ser, no 
només quedar-se amb la secció de ciència de la que gaudeixen gairebé tots els diaris més llegits a 
Espanya, sinó contribuir amb algun altre apartat on fossin, preferiblement científics, els que 
intentessin explicar de manera amena i entretinguda investigacions que estan duent a terme o, 
com per exemple fa el grup de científics monologuistes de la Big Van, explicar la ciència des d’un 
punt de vista divertit. És un gran avanç que dos d’aquestes persones que pertanyen a aquest grup 
de científics col·laborin amb un dels diaris més llegits al país com es El Mundo, fent un telenotícies 
de ciència. 
5.2. El paper dels experts 
Una vegada es fa el recompte dels minuts o les notícies de ciència en els mitjans de comunicació, 
els resultats surten molt negatius. Tot i això, són moltes les persones que treballen dia a dia per 
millorar el món de la divulgació científica, ja sigui amb programes com hem vist anteriorment, 
amb la creació de museus i exposicions, amb xerrades, amb la creació de contingut audiovisual o 
inclús amb concerts benèfics dedicats a donar veu a moltes investigacions actuals.  
Jorge Wagensberg, per exemple, professor, investigador i escriptor, llicenciat i doctorat en física 
per la Universitat de Barcelona, és un dels referents en el panorama de la divulgació científica a 
Espanya. Va ser el creador i director d’un dels museus amb més prestigi a Europa i al món: El 
Museu de les Ciències de la Fundació ‘La Caixa’ o com ara el coneixem, CosmoCaixa. Aquest 
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centre dedica al voltant d’uns 30000   a exposicions científiques que tracten de temes tan 
diferents com l’evolució de l’ésser humà, la composició de l’univers o l’ecosistema present en un 
bosc amazònic. Observant les dades que proporciona el propi museu, es pot observar com aquest 
anys segurament s’arribarà als 10 milions de visitants  Obra Social ‘La Caixa’, 2016). 10 milions de 
persones que han recorregut els passadissos d’aquest espai aprenent i experimentant lleis 
físiques, coneixent espècies animals properes a l’extinció o observant les estrelles més importants 
del firmament, entre altres coses.    
Wagensberg va afirmar en una entrevista realitzada en una visita a l’Institut de Microcirurgia 
Ocular  IMO) l’any 2011 que ‘el màxim goig és compartir el coneixement’ (IMO, 2011). El doctor 
també fa referència, en una entrevista per a el diari El País l’any 2014, a una de les 
característiques de la ciència que han sigut comentades durant el treball: l’humor. Ho fa 
comentant que ‘l’humor és vital, l’humor científic que és el que consisteix en riure’s d’un mateix i 
no d’un altre’. Tot i això, deixa clar que ‘mai s’ha de sacrificar el rigor científic’. Per últim dona una 
de les claus de per què la ciència pot arribar a interessar a una gran part de la societat: ‘L’objectiu 
últim de la ciència és comprendre la realitat i això produeix goig intel·lectual, el plaer de l’eureka. 
Té alguna cosa de sexual, quelcom orgàsmic, comprendre alguna cosa nova. Això crea, clar, 
addicció a la ciència’ (El País, 2014). I és que la ciència comprèn tants camps i té la capacitat per 
arribar a tanta gent, que s’ha d’intentar fomentar aquesta curiositat, aquest plaer per descobrir. 
Segons el divulgador són els científics els encarregats de fer arribar a la ciutadania la seva feina i 
explicar en que consisteixen les seves investigacions i les implicacions que poden arribar a tenir, 
‘recolzant-se en els recursos al seu abast, ja siguin els mitjans de comunicació massiva o els 
museus’ (IT, 2002). 
Fa un temps vaig tenir el plaer de conèixer a una de les investigadores més destacades a Europa 
en el camp de la Síndrome de Down i que es dedica també a la divulgació científica, Mara 
Dierssen. Aquesta trobada es va realitzar en una sala de concerts i era ella la que es posaria 
darrere del micròfon per entonar les melodies més reconegudes dels anys 80. Era un concert 
benèfic amb la finalitat de finançar la investigació que s’està duent a terme al Centre de Regulació 
Genòmica de Barcelona sobre la Síndrome de Down. Cap del grup de Neurobiologia Cel·lular i de 
Sistemes de dia, i cantant del grup From Lost to the River de nit, Mara ha estat guardonada aquest 
any 2017 amb la Medalla Big Ban que atorga La Vanguardia com a reconeixement a les persones 
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de la comunitat científica que col·laboren amb la premsa de manera altruista per a transmetre 
informacions relacionades amb la ciència i la salut humana. Aquest premi s’ha decidit a favor seu 
gràcies a la seva extensa col·laboració amb els mitjans de comunicació i a la seva forma de 
transmetre la informació a la societat de manera assequible i amb rigor. En una entrevista duta a 
terme per aquest mateix diari el 16 de juny de 2017, la neurobiòloga càntabra comenta com dins 
la comunitat científica existeix la sensació de que explicar els resultats d’una investigació a través 
dels mitjans és considerat ‘de segona classe’, mentre que es reuneix molt més esforç a l’hora de 
publicar en revistes especialitzades, el que ella veu com ‘un error brutal’. Ella creu que la 
repercussió és major quan es llegeixen les interpretacions que fan els mitjans d’aquestes 
investigacions i anima als científics a participar en activitats de divulgació científica, ja que 
comparteix la opinió de que si es vol explicar un concepte de forma senzilla i comprensible, has 
d’entendre’l realment. Per això, pensa que s’ha d’aprendre que ‘aquest és un aspecte important 
de la professió’ (La Vanguardia, 2017). Durant els concerts que dona amb la seva banda, Mara 
Dierssen explica els beneficis de moure’s i ballar des d’un punt de vista científic alhora que 
presenta i informa sobre la investigació que està duent a terme. Aprendre, gaudir i entretenir-se 
estan assegurats en la seva presència.  
Seguint amb opinions d’experts relacionats amb la divulgació científica, podríem comentar les 
paraules d’alguns coordinadors o redactors de revistes especialitzades en ciència que es van 
recollir en una conferència sobre premsa i ciència pel canal de Youtube ‘MètodeTV’ de la 
universitat de València. Pampa García Molina, per exemple, coordinadora de l’Agència SINC 
 Servei d’Informació i Notícies Científiques), insisteix en la importància del periodisme científic 
com a via per obtenir cultura científica, ja que aquesta és la única manera ‘per entendre el món en 
el que vivim avui’. A més, afegeix que la manera de fer arribar aquesta cultura científica a la 
societat és a través dels mitjans de comunicació. Pilar Perla Mateo, coordinadora del suplement 
‘Tercer milenio’ a l’Heraldo de Aragón sosté la idea esmentada anteriorment de que ‘la ciència 
ben explicada és apassionant’ i ho apunta com a punt a favor per als periodistes científics a l’hora 
de conquistar al públic. Creu poder trobar en aquesta branca del saber una font de varietat, 
novetat, bellesa, proximitat, etc. (MètodeTV, 2013). 
Per acabar amb aquesta secció m’agradaria parlar de 4 divulgadors científics que són seguits a 
Internet per més de 2 milions de persones. Aldo Bartra, un jove peruà graduat en ciències de la 
comunicació dirigeix un canal de Youtube amb casi 1 milió de seguidors e intenta a través de 
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vídeos curts i amens, divulgar la ciència. El seu vídeo més vist que tracta sobre que passaria si la 
Terra fos de la grandària de Júpiter ha obtingut fins a 3 milions de visites, cinc vegades més que 
l’emissió amb més audiència d’Órbita Laika, el programa científic i d’entreteniment de La 2 (El 
País, 2017). Aquí a Catalunya tenim un estudiant de la carrera de geologia amb més de 500.000 
subscriptors que ja ha fet conferències sobre divulgació científica per Espanya i per diferents 
països de Sud-Amèrica, en Martí Monferrer. Aquest jove de Badalona de 21 anys va impulsar 
inclús una petició a Change.org per afegir contingut científic a TV3, que no va prosperar. Poc a poc 
s’ha anat fent espai en el món audiovisual i en el de la divulgació científica gràcies al seu canal 
anomenat CdeCiencia on revisa les novetats tecnològiques i científiques de la setmana i temes 
d’interès general per a la societat. El següent en nombre de seguidors és el canal 
QuantumFracture, d’un jove manxec de 22 anys que segons una entrevista al Diari de Terrassa al 
febrer de 2017 assegura voler ‘compartir la seva passió per la ciència i mostrar que , encara que 
tot sembla molt difícil, hi ha unes idees conceptuals molt belles que tothom pot entendre’  Diari 
de Terrassa, 2017). Finalment tenim la presència a la plataforma de vídeos online del Javier 
Santaolalla, doctorat en física de partícules i que s’encarrega del canal Date un Voltio. Ell és 
membre fundador de la companyia Big Van, que realitza monòlegs i conferències científiques en 
bars, museus, i teatres. En una entrevista protagonitzada al diari El Tiempo explica que no creu 
que hi hagi un format o una plataforma única i perfecta per a divulgar la ciència, ‘sinó que totes 
les formes d’enfrontar la divulgació tenen el seu sentit i el seu públic’. Considera que és un error 
voler utilitzar només una eina, tenint en compte totes les que ara estan a la nostra disposició, 
perquè quantes més s’usin, a més gent s’arribarà. Ell, per exemple, assegura tenir el somni de que 
‘aquells nois de 16-17 anys segueixin dient-li que gràcies a ell van descobrir la ciència i que volen 
ser científics’.              
5.3. L’epigenètica als mitjans 
En aquest treball s’ha intentat primer definir el concepte d’epigenètica, per veure després si 
aquest és conegut per la població i per últim recopilar informació sobre les seves aparicions en els 
mitjans de comunicació. Segons els resultats de la nostra enquesta, ha quedat reflectit que 
existeix un gran percentatge de gent que no ha sentit a parlar mai sobre aquest concepte, 
concretament un 64,5% dels nostres enquestats. A l’observar la poca presència de la que compta 
aquesta branca de la biologia tant en televisions, així com ara en ràdios o diaris, es pot deduir que 
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no sembla haver-hi una falta d’enteniment per part de l’audiència, sinó més aviat una falta 
d’informació per part dels mitjans de comunicació. Algú podria comentar però, que una possible 
raó és que encara no s’ha investigat gaire i que per això els informatius i els programes no se 
n’han fet ressò. Bé, doncs si entrem a qualsevol base de dades científiques, per exemple PubMed, 
i hi introduïm la paraula epigenetic, ens retorna 55.529 resultats. Per tant, sembla ser que no es 
tracta d’una falta d’investigació sobre el tema, sinó més aviat d’una deficiència a l’hora de 
transmetre les noves troballes dins d’aquesta branca de la biologia a la resta de la població. Si 
temes com la coneixença de les ones gravitatòries han estat tendència a  les xarxes socials, perquè 
de l’epigenètica, que intenta donar explicació al perquè de moltes malalties i descobrir el 
funcionament del nostre genoma, no se’n parla? Sembla significatiu quan observem la quantitat 
d’entrevistes i tertúlies als diferents canals de televisió, que TV3, una televisió autonòmica, sigui la 
que compti amb més referències. Si analitzem amb deteniment, podem observar que la majoria 
d’aquestes entrevistes han estat realitzades al mateix investigador, Manel Esteller, director del 
programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer del Institut de Investigació Biomèdica de Bellvitge. És 
la única persona capacitada dins l’àmbit de l’epigenètica per transmetre aquest coneixement a 
través dels medis? Per què una gran quantitat d’entrevistes a ràdios i altres canals també són 
dutes a terme a aquesta persona? Informar sobre aquest tipus d’avenços científics no hauria de 
ser responsabilitat d’una sola persona. A les escoles i universitats sembla ser que s’està intentant, 
ja que una gran part dels enquestats que n’havien sentit a parlar, era a través de classe. El 
problema és que o no s’està explicant de manera adequada o encara no ha aconseguit suscitar el 
mateix interès que altres temes científics, perquè més d’un 60% dels enquestats no han sabut de 
que es tractava i, dels que n’havien sentit a parlar, una gran part ha contestat malament les 
preguntes.  
Per tant podem concloure que, tot i que cada any augmenten les publicacions sobre l’epigenètica, 
la informació sobre el tema que es lliura a la societat és molt menor a la velocitat amb la que 
avancen les investigacions. Encara és massa gran la diferència que existeix entre els minuts que 
s’empren en els mitjans per parlar de genètica i els que ho fan per parlar d’epigenètica. És 
necessari conscienciar a la societat de que aquests dos conceptes haurien d’anar de la mà, per tal 
d’entendre com funcionen el nostre ADN i els nostres gens. Per això els programes que dediquen 
alguns minuts a conversar sobre la genètica ho haurien de fer també sense deixar de banda 
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l’epigenètica. Cal fer una major difusió i intentar que el número de científics o periodistes que ho 
facin, sigui el màxim possible per arribar a més gent.   
 
5.4. Enquesta 
¿Quins temes susciten interès? 
Segons els resultats de l’enquesta la recerca científica té el primer lloc en quant a interessos, 
seguit per art i cultura molt de prop. És curiós que els dos camps que semblen generar més 
interès, siguin després dos dels sectors on el país menys diners hi inverteix. Segons dades de 
l’Institut d’Estadística de la UNESCO  UIS) Espanya inverteix només un 1,2% del Producte Interior 
Brut (PIB) en Investigació i Desenvolupament, mentre que països propers com Alemanya ho fa 
amb un 2,9% (més del doble) (UNESCO Institute For Statistics, 2016). En cultura, recreació i religió 
(nom de la partida pressupostària) la inversió és similar arribant al 1,1% del PIB (Eurostat, 2015). 
Els esports els trobem en tercer lloc amb una puntuació molt menor. Aquest va ser un resultat 
veritablement sorprenent, ja que esperava trobar-me un pic en esports i creia que la recerca 
científica ocuparia la quarta o la cinquena posició. A més, com a amant de l’esport ja coneixia com 
a mínim un programa a cada televisió o ràdio on ja es dedicava una hora sencera al dia a parlar-
ne. Això em va fer pensar que potser existia quelcom que podria haver causat un biaix en el 
resultat d'aquesta pregunta:   
 Podria ser que, tot i anar amb compte a l’hora d’elegir les persones per a l’enquesta, no 
hagi pogut allunyar-me el suficient del meu entorn.  
 Una altra possible causa és el títol ‘Enquesta sobre la divulgació científica’. Aquest títol 
pot influir a l'hora de triar els temes que més interès susciten. En permetre més d'una 
resposta, pot ser que els enquestats marquessin un o dos dels seus temes favorits i que 
després, per què no, marquessin també la recerca científica com a forma de suport a 
aquesta mateixa o a mi, com a estudiant d’una carrera relacionada amb la ciència. 
 Sembla probable que, si les persones van incloure en ciència altres àmbits relacionats 
com la salut i la medicina, aquest tema quedés en primera posició, ja que aquests àmbits 
esmentats són els que susciten un major interès (FECYT, 2016). També és veritat que 
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segons els estudis que ja s’han comentat durant el treball, sembla ser que en els últims 
anys l’interès per la ciència ha augmentat de manera notable. 
Llavors, aquesta primera posició de la investigació científica com a àmbit de major interès, podria 
deure's a tots els punts anteriors combinats.  
Preferència de mitjans de comunicació segons l’edat 
Veiem que hi ha grans diferències en quant al mitjà de comunicació favorit segons l'edat de les 
persones. Cap d'ells es manté com a primera preferència per a tots els estrats d'edat. Així i tot, 
analitzant aquestes dades, si hagués de decantar-me per dos mitjans per divulgar la ciència, serien 
la premsa digital, i la televisió. 
Els més joves sembla ser que no gaudeixen d’una preferència molt clara en quant a mitjà de 
comunicació. Sembla que a l’haver nascut rodejats de ràdios, televisions i pràcticament del món 
d’Internet, això ha esdevingut en una normalització de tots els mitjans a l’hora de rebre 
informació. Raó per la qual aquest grup és el més procliu a assabentar-se de tota l’actualitat amb 
més rapidesa, però també el més susceptible a una infoxicació per part de totes les fonts de les 
que disposen.   
El grup que conté més diferència entre el màxim i el mínim d’edat és el que va de 31 a 51 anys. A 
més, si observem la piràmide poblacional de Barcelona, veurem que trobem el major pic de 
població per a aquestes edats (Ajuntament de Barcelona, 2015). Llavors, si volem arribar a més 
persones, cal considerar les preferències d'aquest grup: la ràdio, la TV i la premsa digital sense 
diferències significatives. Aquí sí que sembla adequat centrar-se en aquests tres mitjans. 
D’aquests, el que segurament serveix exclusivament per adquirir nova informació és la premsa 
digital, mentre que la televisió, segons les audiències comentades anteriorment, queda a 
disposició de l’entreteniment. La ràdio és un pont entre els programes d’actualitat que ocupen 
gairebé tot l’espai de les graelles i els d’entreteniment i esports.  
D'una banda, la premsa digital es troba significativament en posicions més baixes que la ràdio i la 
TV en els grups de persones majors de 52 anys. Si es volgués preparar una divulgació científica per 
a aquest marge d’edat semblaria lògic centrar-se únicament en aquests últims dos mitjans, però 
no podem oblidar que estem intentant dissenyar la divulgació científica del futur i, com veiem, la 
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premsa digital cada vegada és més popular entre les persones més joves, al contrari de la televisió 
i la ràdio que perden punts.   
Temps i moment del dia que la gent dedica a informar-se 
És interessant observar el temps que dedica la població a informar-se sobre l'actualitat. Això ens 
pot ajudar a dissenyar l'extensió dels articles o la durada dels programes. 
Així doncs, tenint en compte la gran varietat de temes actuals sobre els quals la gent s'informa 
cada dia, el temps per transmetre notícies científiques hauria d'oscil·lar els 5 minuts. Aquest 
temps ha de bastar per informar de diverses notícies científiques i incloure enllaços o adreces per 
a que les persones interessades puguin aprofundir en aquests camps. 
En quant al moment del dia, malgrat haver-hi una preferència pel matí i la nit, l'accés a Internet 
ens dóna la possibilitat de gaudir del contingut que vulguem al moment que ho desitgem.  
L’ interès per la ciència segons l’entorn i el nivell d’estudis dels enquestats 
L'interès per la ciència ha augmentat en els últims anys. Això ho veiem sobretot en què les 
generacions més joves estan més motivades per augmentar el seu coneixement científic. En canvi, 
el conjunt de persones majors sol tenir un nivell d'interès significativament més baix que els 
altres. 
Hem vist que les persones amb estudis universitaris, màster o doctorat, són les que mostren més 
interès per la ciència. El fet de que el nombre d'estudiants universitaris hagi augmentat en els 
últims anys i que a Barcelona aquest nombre sigui tan elevat (Ajuntament de Barcelona, 2016), 
són raons per les quals la mitjana d'interès en aquesta ciutat se situa en una posició tan elevada. 
A més, també hem vist que aquestes persones que coneixen a algú del seu entorn dedicat a 
l'àmbit de la ciència, estan significativament més interessades per aquesta matèria que la resta de 
les persones. Això pot explicar-se de dues maneres, la qual cosa no significa que una exclogui a 
l'altra. D'una banda, és raonable pensar que la gent sol tenir uns interessos i un estil de vida 
similar als del seu entorn. Però, d'altra banda, també ho podríem interpretar com que els 
científics són persones molt lliurades al seu treball i, quan algú mostra entusiasme pel que fa, té la 
capacitat de transmetre-ho als seus coneguts de forma apassionada, despertant en ells les ganes 
de saber i la curiositat. Això ens demostra que els divulgadors científics no han de ser 
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exclusivament periodistes, sinó aquestes persones que de debò estimen i senten passió per la 
matèria. 
Programes, canals i revistes més nombrats 
Cal remarcar que el fet de que coneguin aquests programes o revistes no significa que en siguin 
consumidors. Per exemple, molta gent ha nombrat la revista Muy Interesante, però després al 
preguntar si compraven premsa o revistes especialitzades, la gran majoria de gent ha posat que 
mai. Per tant poden succeir dos coses: la primera és que aquesta publicació porti tants anys 
apareixent als quioscos que al menys una vegada a la vida l’haguem comprat ja sigui per curiositat 
o per interès, i per tant la tinguem sempre present, la segona podria ser el fet de que aquesta 
revista és molt activa a les xarxes socials i com s’ha comentat en el punt anterior, aquest és un 
dels mitjans a partir dels quals en l’actualitat es rep més informació. A més, en aquesta última 
plataforma llegir els articles es pot realitzar de manera gratuïta, el que ho fa encara més atractiu.    
Fonts de contingut científic 
Hem vist en els resultats que els participants de l'enquesta afirmen obtenir notícies de contingut 
científic sobretot a través de les xarxes socials, articles, la televisió i als centres educatius. Si ho 
comparem amb els mitjans de comunicació favorits comentats anteriorment, veiem que 
coincideix en el cas de la premsa digital i de la televisió. Sembla ser que la ràdio, malgrat ser un 
dels mitjans favorits, no se li atribueix contingut científic. 
Aquests resultats coincideixen també amb l'estudi realitzat per FECYT que afirma que Internet és 
la primera font d'informació científica per un 37,7% dels ciutadans, sobretot per al sector més 
jove. El mateix estudi afirma que a Internet, les xarxes socials com Facebook, Twitter i Instagram 
són la font d'informació científica més consultada. També augmenten significativament els canals 
de vídeos com YouTube o similars. No obstant això, els mitjans generalistes i la Wikipedia no han 
augmentat des de l'any 2014. 
Aquests resultats també ens recorden que òbviament les escoles i les universitats són un motor 
molt important a l'hora d'educar científicament a la societat. És d'on prové el coneixement més 
fiable, per la qual cosa és primordial que les assignatures científiques mantinguin als seus alumnes 
entusiasmats i al dia dels nous descobriments. 
Anàlisi de la freqüència amb la qual les persones realitzen diferents accions. 
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Com hem vist a la gràfica 4-20, molt poca gent compra premsa especialitzada en ciència, enfront 
d'una gran quantitat de persones que busquen aquesta informació a Internet. Així doncs, sembla 
que la societat està acostumada a adquirir coneixements científics de forma gratuïta. Per això 
també veuen i llegeixen notícies sobre aquest tema a la televisió i a diaris o revistes generals de 
forma ocasional. Molt poques persones però, destinen els seus diners específicament a pagar per 
a la informació de contingut científic. 
Características importantes en una noticia científica 
Saber quins aspectes són els que més influeixen en els lectors a l'hora d'interessar-se per una 
notícia científica pot ajudar-nos a dissenyar contingut científic perquè sigui més atractiu a ulls de 
la potencial audiència. La ciència té la sort d'abastar una immensitat de temes, per la qual cosa 
amb seguretat sempre hi haurà algun que interessi a algú. De totes maneres, divulgar la ciència 
sovint requereix una presentació original i simplificada. 
En els resultats de l'enquesta per a aquesta pregunta (gràfica 4-21) veiem que el tema és el que la 
gent creu més determinant a l'hora de sentir-se atrets per una notícia científica, però com 
descobreixen el tema d'un article o programa científic? Doncs a través del títol, subtítol, imatges i 
paraules destacades. Per tant, a través d'un bon titular i la presentació general de la notícia es pot 
despertar l'interès dels lectors. Això últim és quelcom que sembla passar desapercebut: com 
veiem en els resultats, a l'atractiu visual se li dóna una importància realment baixa. 
Encara que hagi quedat en quart lloc, si les persones poden imaginar-se la utilitat d'un nou 
descobriment o si se'ls explica les múltiples aplicacions que pot tenir, també pot motivar-los a 
voler saber més. Això podria estar molt relacionat amb el tema.  
Veiem que també se li dóna molta importància al fet de que la notícia científica provingui d'una 
font fiable. Això ens recorda novament que les persones més indicades per divulgar són els propis 
científics: la persona que hagi fet un experiment serà la que millor, i la que amb més ganes, podrà 
explicar el seu descobriment. I si qui divulga no és el propi investigador, una idea genial seria 
incloure una entrevista en la qual els lectors puguin sentir-se més propers a aquesta persona. 
En tercera posició trobem la fàcil comprensió. Això va d'acord amb l'estudi realitzat per la FECYT 
que revela que un gran percentatge de les persones no interessades en la ciència es deu a que no 
entenen el contingut de les notícies científiques. Per això és primordial simplificar les idees, 
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explicar tots els conceptes necessaris i en ordre perquè els lectors no es frustrin i abandonin 
l'article o programa. Sempre, és clar, sense caure en les simplificacions, que podrien portar a 
l’audiència a malentendre la informació.  
En quant a l'humor, veiem que la gent encara percep la ciència com una disciplina complicada, 
seriosa, dedicada només als experts i a la gent que l'estudia. Potser és per això que encara no 
aconsegueix enganxar i captivar a tot el públic. Des de fa un temps hi ha persones que s'han 
adonat d'aquesta situació i estan duent a terme una quantitat de projectes per donar-li la volta. 
Per exemple, la Big Van: es tracta d'un conjunt de científics que es dedicava fins fa poc a realitzar 
monòlegs científics divertits en bars i restaurants. Molts d'ells estan intentant colar-se en els 
diferents mitjans de comunicació per poder arribar a més gent. Ricardo Moure, per exemple, és 
un biòleg que fins fa poc apareixia en el Late Show d'Andreu Buenafuente, en la qual feien una 
secció sobre ciència. Com ja s’ha comentat, dos científics més, membres d'aquest grup de 
monologuistes, realitzen en aquests moments un telenotícies de ciència a la pàgina web de El 
Mundo i alguns altres ja han escrit més d'un llibre sobre divulgació científica molt entenedors i 
divertits. Encara que en l'enquesta l'humor es trobi gairebé en última posició, crec que és a causa 
de que la majoria de les persones desconeix l'existència d'aquests divulgadors científics còmics, 
per la qual cosa encara no poden imaginar-se l'humor combinat amb la ciència.  
El que ens han demostrat l’enquesta i els diversos estudis és que la gent no està a disposada a 
pagar expressament per la ciència. Això ho demostra la poca afluència en quant a compra de 
revistes especialitzades i la poca audiència dels canals de pagament com National Geographic 
Channel o Discovery Channel. També sembla ser que la gent premia la fiabilitat i la capacitat que 
tingui una noticia per atreure la seva atenció. Tenint en compte que les xarxes socials han 
aparegut com a principal font d’informació científica, sembla ser que es valora, per sobre de tot, el 
fet de la immediatesa de la informació. Tenir-la on i quan es vol. Per això serà important que la 
divulgació científica del futur estigui disponible en el moment que un vulgui accedir a ella. De 
totes maneres s’ha de vigilar no caure en l’error de inundar les xarxes de tal quantitat 
d’informació que pugui provocar la ja esmentada infoxicació. Els mitjans com la ràdio o la televisió 
ara per ara no ajuden a que la ciència es converteixi en tema de conversa en reunions o en 
trobades, ja que aporten molt poc en quant a contingut científic. Per tant s’hauran de trobar 
solucions més enllà d’aquests mitjans convencionals. Molta gent ha escollit la premsa digital com 
a substitut. Aquesta és ja un habitual vehicle d’informació per la societat superant a la premsa 
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escrita. A la premsa però, encara treballen pocs científics escrivint els articles i són periodistes els 
que se n’han d’encarregar. Si s’aconseguís una major presència d’aquests experts darrere de les 
publicacions, l’audiència aconseguiria dos valors afegits que ja hem vist que aprecia: fiabilitat i 
passió. Si això no fos possible, un altre possibilitat estaria en les revistes o xarxes socials de les 
universitats, on els mateixos alumnes podrien escriure en diferents assignatures articles que es 
podrien arribar a publicar en aquests mitjans.        
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Conclusions 
Després d’analitzar els resultats es poden extreure diferents conclusions: 
 Existeix un interès creixent de la població per la ciència. 
 El contingut científic existent en els mitjans de comunicació amb més audiència és 
molt baix, casi inexistent. 
És obvi que encara falta trobar la manera més adequada perquè la ciència arribi a la societat, cosa 
que els mitjans convencionals no estan aconseguint i, amb el que hem analitzat al llarg d'aquest 
treball, sembla que la millor manera de divulgar la ciència hauria de seguir aquestes 
característiques:  
 El mitjà de comunicació més adequat sembla ser la premsa digital, ja que el seu 
consum augmenta cada vegada més i el seu contingut és online i gratuït, aspectes 
primordials que atreuen als lectors.  
 Cal enfocar els temes potenciant la seva utilitat i seleccionant la informació més 
curiosa perquè resultin més interessants.  
 És primordial treballar en un bon títol i en una bona presentació per captar l'atenció 
del possible lector.  
 Les fonts de coneixement han de ser fiables i alhora el text ha de ser fàcil de llegir i 
entendre. 
 Els nous avenços científics, com l’epigenètica, necessiten molta més difusió per 
aconseguir arribar a la societat.         
Recordant l’objectiu principal que és aportar idees i reflexions sobre una divulgació futura, 
hauríem de trobar una possible solució capaç de reunir les característiques anteriors. Podríem 
estar parlant de les universitats i dels seus alumnes. Les facultats solen tenir revistes online poc 
conegudes dins i fora dels centres. Si publicar en elles pogués formar part d’una assignatura 
optativa dels graus científics, molts alumnes podrien aportar més contingut i contribuirien a més a 
més a la seva difusió. Alhora podrien estar reben formació com a divulgadors científics. Donat que 
la creació d’una assignatura és un procés llarg i complicat i amb obstacles que no queden 
contemplats en aquest treball, potser un primer pas seria donar la possibilitat als alumnes en 
algunes assignatures de publicar els seus treballs a la revista o a la xarxa social de la Universitat.    
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Annexos 
Annex A. Història dels diferents mitjans de comunicació 
Premsa 
A finals del segle XVII apareixen els primers diaris culturals per tota Europa, i hi destaquen els 
literaris, els filosòfics i els d’art. Aquests s’utilitzen bàsicament com a vehicle per difondre idees 
neoclàssiques i il·lustrades. Justament per aquesta raó, molts serien prohibits poc temps després. 
A la segona meitat del segle XVIII els diaris són cada vegada més populars i econòmics, i la seva 
influència en els nuclis urbans és cada cop major (Sohr, 1998). Ja incorporen, inclús, contingut més 
amè com novel·les per entregues, passatemps, humor i publicitat, per tal d’aconseguir arribar a la 
major quantitat de públic possible. La popularitat d’aquest mitjà creix de forma exponencial, 
degut a que es converteix en el tema de conversa en cafès i restaurants. En aquella època però, 
només uns pocs privilegiats tenien accés a aquestes notícies escrites, ja que l’índex 
d’analfabetisme era molt elevat (Bonvín, 2006). 
És al segle XIX quan es produeix la gran revolució periodística. Això es du a terme gràcies a la 
industrialització, les relacions comercials amb les colònies, el desenvolupament de la tècnica, 
l’alfabetització massiva i la gran concentració d’habitants a les ciutats. En aquest segle s’inventaria 
la màquina rotativa que faria que augmentessin les tirades, al mateix temps s’abarateix el preu del 
paper, tot això faria que el preu del diari també es veiés reduït. Neixen, a més, les agències 
d’informació que es convertirien en autèntics motors de la divulgació. A Espanya, la primera 
agència de noticies apareix amb el nom de Fabra l’any 1868  i després de la Guerra Civil, la actual 
Agencia EFE, aprofitaria l’estructura i part del personal (Bonvín, 2006). És just llavors quan a la 
premsa es dona el xoc entre informació i opinió. En plena etapa romàntica dins la literatura, molts 
filòsofs i escriptors se n’aprofitaran dels diaris per escriure articles de crítica social. Grans 
articulistes com Larra, Clarín o Jaime Balmes van deixar plasmades, en diferents mitjans escrits, les 
seves idees de canvi i reforma, en articles que transcendeixen en el temps i que llegint-los de nou, 
podrien pertànyer perfectament al panorama de crítica actual. Al llarg d’aquest segle XIX es 
desenvolupa la premsa moderna, ja que el diari es converteix en el primer gran mitja de 
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comunicació de masses, al penetrar amb èxit totes les capes de la societat i arribar a gairebé tots 
els països del món (De Semir, 2016).  
A principis del segle XX la premsa adquireix un gran poder de convocatòria i influència social, per 
això a partir d’aquest moment rebrà més importància la professionalització dels periodistes. 
Durant aquest segle la premsa s’ha trobat amb dos dels competidors més grans que ha tingut mai: 
ràdio (any 1920) i televisió (any 1939), dels que ja parlarem més endavant. El mitjà escrit no podia 
fer front a la competència informativa i icònica de la televisió, per això decidirien potenciar la 
qualitat i la opinió. Això donaria pas al periodisme d’explicació, que busca aprofundir a l’hora de 
comentar els fets que possiblement ja han sigut observats per televisió (Bonvín, 2006).  
Més endavant la tecnologia faria que el periodisme escrit evolucionés de tal manera com no ho 
havia fet mai. La aparició d’un “nou mitjà” com era Internet, provocaria un canvi radical en 
l’estratègia que s’havia practicat fins el moment. Existeix un nou medi de distribució, però també 
augmenta la competència i la dificultat per assegurar un contingut encara de confiança, de 
qualitat i objectiu. Podríem dir que la premsa ha donat, en gran part, el salt del suport físic 
tradicional, el paper, al suport electrònic (Canga, 2001). 
Ràdio 
Des de temps immemorials l’ésser humà ha volgut comunicar-se a través de sorolls. Només cal 
recordar tribus primitives de les Índies Orientals i Àfrica Occidental que utilitzaven el tam-tam, 
una espècie de tambor, per enviar missatges a llarga distància. Altres exemples on la comunicació 
ha estat possible d’alguna manera, ha sigut amb el so de les campanes, de les trompetes, el clàxon 
dels cotxes, etc. Però no és fins a principis del segle XIX que es crea un dels invents claus per a que 
la ràdio pogués aparèixer: la pila voltaica (Bonvín, 2006). L’objecte al que ara simplement 
anomenem pila i que fou creat pel físic italià Alessandro Volta. Aquesta invenció faria possible el 
desenvolupament dels primers telègrafs. Samuel Morse, inventor i pintor nord-americà i principal 
creador, va inaugurar la primera línia telegràfica  el 24 de maig de 1844 amb un missatge de 
quatre paraules, extret de la Bíblia, que viatjaria des de Washington fins a Baltimore: “What hath 
  d wr   ht” (Amela, 2008). El que en català vindria a dir “Què ens ha portat Deu”. I és que 
Morse no s’equivocava, el que tenien entre mans era més important inclús del que pensaven. La 
comunicació acabava de trencar una barrera que un temps abans semblava intocable: la 
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possibilitat de transmetre informació sense que el propi receptor estigués davant i gairebé de 
manera instantània.  
Antonio Meucci, enginyer Italo-nord-americà seria l’encarregat de que aquesta comunicació es 
pogués dur a terme a partir de sorolls que es propagaven dins un cable, creant l’invent del telèfon 
l’any 1854, per connectar la seva oficina al seu dormitori. Aquesta invenció sempre se li ha atribuït 
a Alexander Graham Bell, científic d’origen escocès que també estava obsessionat amb la 
comunicació (Balsebre, 2001). I és que tot i les diverses demostracions públiques de Meucci de 
l’aparell, seria Bell el que aconseguiria patentar un instrument amb les mateixes característiques 
l’any 1876. Meucci no havia pogut fer-ho anys abans per falta de diners. Tot i la baralla als jutjats 
entre els dos inventors, Bell va aconseguir que el procés de demanda no tirés endavant gràcies als 
recursos dels seus advocats. Meucci va morir sense poder demostrar la creació del telèfon i no 
seria fins 2002 que la Camara de Representants dels EE.UU ratificaria aquest fet (Amela, 2008).  
El descobriment de les ondes hertzianes al 1887, fruit de la investigació del físic alemany Heinrich 
Hertz, va servir de base per a que al 1894 l’enginyer i físic italià Guillermo Marconi crees la 
radiodifusió. Lògicament aquest primers aparells que van aconseguir funcionar amb ondes 
electromagnètiques tenien les seves imperfeccions, i és que encara no aconseguien transmetre ni 
paraules ni sorolls musicals (Bonvín, 2006).  
Una de les aportacions clau a la història de la ràdio va ser la de l’enginyer elèctric John Ambrose 
Fleming al 1904, el díode. Un llum de dos elèctrodes que només permetia el pas dels electrons en 
una direcció, i que ajudaria a l’emissió de sorolls. Lee de Forest, un inventor estatunidenc, crea 
dos anys després l’última peça que faria que la ràdio quedés del tot definida: el tríode, o primer 
amplificador. Ja era possible emetre concerts, propaganda o discursos, entre moltes altres coses 
(Mattelart, 2002). 
Televisió  
La primera vegada que algú va emprar el terme televisió va ser l’any 1914 en una conferència 
l’enginyer electrònic anglès Archibald Low. El nom ja avançava quina era la idea de l’inventor: tele, 
que venia del grec “lluny” o “a distància” i vision, és a dir “visió a distància”. Una màquina que fos 
capaç de transmetre a distància imatges en moviment (Amela, 2008).  
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Seria però l’enginyer escocès John L. Baird el que passaria a la història com a pare de la televisió. 
L’any 1924 en unes golfes de Londres, ajudant-se d’una safata de té, alguns elements extrets de 
vells aparells de ràdio utilitzats a la 1ª Guerra Mundial, estris de fotografia i de cuina i, fins i tot 
dinamos i làmpades de bicicletes, va fabricar una càmera de televisió i un receptor (Bonvín, 2006). 
Això esdevindria el primer televisor de la història. El 2 d’octubre de 1925 Baird aconsegueix 
retransmetre amb el seu aparell la cara del mosso dels encàrrecs de la tenda de fotografia que li 
havia fiat els estris per construir el dispositiu (Amela, 2008). Els dos es convertirien en el primer 
reporter i el primer testimoni televisius. En aquell moment no es va saber valorar l’invent, fins que 
uns anys després la BBC, que ja s’havia fet notòria a Anglaterra gràcies a la radiodifusió, va 
contactar amb Baird per donar-li suport en el desenvolupament del nou mitjà. Aquesta corporació 
li cedeix els estudis a l’enginyer per a que pugui dur a terme diferents emissions en directe com la 
cursa de cavalls del derbi d’Epson, una passió nacional britànica (Gabelas, 1996). D’aquesta 
manera es crea la primera televisió pública europea: la BBC TV. A França es desenvoluparia la 
primera cadena televisiva (Paris TV), que emetria des de la Torre Eiffel, a l’any 1935 gràcies a 
l’afició europea pel futbol. Un gran directiu d’una empresa de telecomunicacions va tenir una 
decebedora experiència en un partit important de la Lliga Anglesa on li va ploure i va gaudir d’una 
visibilitat horrible. Des d’aquell moment va decidir que tots els partits els veuria sense moure’s de 
casa i va donar llum verda al seu empleat René Berthelemy per tirar endavant el projecte televisiu 
a la ciutat de les llums (Amela, 2008). L’esport sempre ha sigut un motor important pel 
desenvolupament d’aquest mitjà i serà amb el Mundial de futbol de 1958,per exemple, on es 
consagrà l’expansió de la televisió. Només en aquell any es venen milers de receptors(Bonvín, 
2006). Hitler també se n’aprofitaria de la creixent presència d’aquest aparell a les llars, per 
propagar l’excel·lència dels Jocs Olímpics de Berlín de 1936. Des d’aproximament l’any 1989 fins 
ara, la mitjana d’hores que la gent consumeix davant la televisió al dia s’ha mantingut en unes tres 
hores i mitja (Amela, 2008).  
Avui hi ha televisor a gairebé el 100% de les cases de tota Europa i la quantitat de canals ha 
augmentat desproporcionadament tant públics com privats. Entreteniment, notícies, esports, 
música, ciència, inclús canals on es retransmet la vida d’un grup de persones recloses en una casa 
durant mesos. Molts experts diran que aquest mitjà ha patit una evolució gegant des de que va 
néixer i segurament tindran raó, ja que s’han vist avenços com l’aparició del color, de la TDT, de la 
versió original amb subtítols, etc. Però cal recordar que no tota evolució és sempre únicament 
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positiva, hem de considerar que aquest mitjà és anomenat des de ja fa molt de temps “la caixa 
tonta”, i ha rebut crítiques des de molts sectors per falta de rigor i imparcialitat. Part de la 
societat, sobretot els estrats més joves, comença a desconnectar de la pantalla gran per passar a 
la petita, on Internet i canals de notícies o vídeos comencen a prendre el control. Aquí la gent creu 
decidir amb més llibertat el contingut que consumeix, així com el moment i la quantitat. A 
continuació es descriuran els inicis d’Internet i s’explicarà com aquesta plataforma ha passat en 
pocs anys de ser casi desconeguda, a incloure tota la informació haguda i per haver. 
Internet 
El món dels ordinadors comença justament quan la societat busca la construcció d’una màquina 
que faci els càlculs per ella. Ja al 1642, Blaise Pascal inventa la primera màquina de sumar 
mecànica: la Pascalina. Joseph-Marie Jacquard, teixidor i comerciant francès, va crear l’any 1801 
un telar també mecànic. Gràcies a l’ús de targetes perforades, es podien controlar els patrons en 
la tela, permetent que inclús els usuaris més inexperts poguessin elaborar complexos dissenys. 
Uns anys després, el matemàtic britànic Charles Babbage dissenya una màquina de càlcul 
universal basada justament en el funcionament del telar, però aquesta vegada per aconseguir 
calcular funcions analítiques. Aquest aparell va ser considerat el primer computador de la història 
i per això Babbage és considerat el “Pare de la computació”. L’empresa IBM, fabricaria l’any 1943 
el primer ordinador a partir del qual aconseguirien posicionar-se més endavant com una de les 
principals empreses informàtiques del món. El primer ordinador electrònic o ENIAC (Electrical 
Numerical Integrator and Computer) però, va ser construït per la Universitat de Pennsilvània l’any 
1946 amb fins bèl·lics. Servia per a calcular la trajectòria de bombes i projectils (Bonvín, 2006).  
Aquests primers ordinadors com a tals eren gegants i ocupaven habitacions senceres.  
A partir dels anys 50 van anar apareixent els diferents llenguatges de programació com el 
FORTRAN, l’ALGOL, o el COBOL. I al 1965 es desenvolupa el BASIC, que serà el llenguatge 
interpretat més comú. Al 1962  ja hi havia escrits del MIT (Massachussets Institute of Technology) 
descrivint una espècie de Galactic Network on diferents ordinadors podrien estar connectats a la 
xarxa. Només tres anys més tard es va aconseguir que dos ordinadors, un a Massachussets i l’altre 
a Califòrnia es connectessin entre sí a través d’una línia telefònica commutada (Velázquez, 2004).  
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Al 1975, el famós Bill Gates y el seu soci Paul Allen, funden l’empresa Microsoft que 
implementaria anys després el conegudíssim sistema de Microsoft als nous ordinadors de IBM 
(Bonvín, 2006).  
Va ser gràcies a la utilització de semiconductors que es van poder fabricar computadores més 
precises i sobretot més petites. L’invent finalment del microprocessador va permetre que 
sorgissin ordinadors molt més petits i econòmics, fins que l’any 1976 els nord-americans Steven 
Jobs i Steven Wozniak fan possible el concepte d’ordinador personal o PC  Personal Computer) 
(Velázquez, 2004). 
Després d’aconseguir la connexió entre diferents ordinadors es decideix comercialitzar el mòdem 
a finals dels anys setanta i amb la venta cada vegada més desmesurada d’ordinadors personals, 
neix Internet. Com moltes altres invencions que s’han anat comentant, apareix a la Guerra Freda 
amb una finalitat bèl·lica. Els nord-americans ho enginyen com a sistema d’informació que seria 
capaç de subsistir un atac nuclear o un desastre natural, degut a la seva capacitat de poder perdre 
una de les seves parts, sense necessàriament afectar a les demés. Els investigadors van descobrir 
que podien amagar la informació dels missatges en parts, el que es coneixeria com a sistema de 
paquets (Bonvín, 2006).  
La primera xarxa d’ordinadors es va batejar amb el nom d’ Arpanet  Agència per a la Investigació 
de Projectes Avançats) i fou creada per científics del Departament de Defensa del Estats Units. 
Constava de quatre computadores que es transmetien informacions secretes des de diferents 
ubicacions. La clau era la descentralització, és a dir evitar que tota la informació estigués en un sol 
punt, ja que sinó llavors serien més vulnerables en cas d’atac  Vel zquez, 2004). Al 1970 es va 
utilitzar aquest sistema per entrellaçar quatre de les universitats més importants del país: 
Stanford, UCLA (Universitat de Califòrnia a Los Angeles), UCSB (Universitat de Califòrnia a Santa 
Bàrbara) i la Universitat de Utah. Només tres anys després, la xarxa ja creuava el mar i es 
connectava amb la University College de Londres amb el Royal Radar Establishment de Noruega. 
Al 1984 s’introdueix el sistema de Noms per Domini  .com, .es, etc.), el que facilitaria l’ús de la 
xarxa. Als anys 80 el Govern dels Estats Units decideix deixar de ser el principal usuari de la xarxa i 
abandona el seu manteniment directe, per a que siguin universitats, institucions i empreses, els 
que se’n facin càrrec. Així és com es crea la WWW (World Wide Web) perquè tothom pugui 
accedir des de casa seva (Amela, 2008).   
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Annex B.  Interès i coneixement científic a Espanya 
 
  
Figura 1 Gràfiques sobre el interès i el coneixement científic a Espanya (Font: FECYT & INE, 2016) 
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Annex C.  Disseny de l’enquesta 
 
Annex C1: Enquesta. 
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Annex C2. Alguns tipus de mostreig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula  1 Taula amb els diferents tipus de mostreig i les raons per escollir-los o no  (Font: Elaboració 
pròpia a partir de informació de Vivanco, 2005)  
A l'atzar simple
En aquest tipus de mostreig tots els individus tenen la mateixa probabilitat d'estar
inclosos. Aquesta seria la millor manera per garantir que la nostra mostra és
representativa. De totes maneres, és molt difícil aconseguir una mostra a l'atzar, ja
que no tinc accés a totes les persones de Barcelona, de manera que és impossible
que totes tinguin la mateixa probabilitat de contestar l'enquesta.
Estratificat
L'objectiu d'aquest mètode és assegurar-se de que els petits grups de particular
interès es troben representats adequadament en la mostra. En aquest treball, no hi
ha un interès especial per cap grup. El més interessant de la divulgació científica és
que pugui arribar pràcticament a tota la societat en general, sense especial interès en
ningú.
En clúster
La unitat de mostreig en aquest cas són grups o clústers en comptes d'individus, per
exemple: famílies, col·legis, universitats,… Aquests grups es trien per atzar simple.
Per a aquest estudi pot semblar desaconsellable utilitzar aquest tipus de mostreig, ja
que els individus d'un mateix cercle solen tenir perfils semblants i compartir els
mateixos interessos, i el que ens interessa és una mostra amb una gran varietat de
perfils representats.
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Annex C3. Eines estadístiques per l’anàlisi de resultats 
 
Significança estadística en diferència entre dos opcions de una mateixa enquesta. 
Aquest càlcul serveix per determinar si una opció és significativament més recolzada que una 
altra. Es tracta de valors correlacionats, és a dir, no independents, ja que quan algú vota a favor 
d'una opció no pot fer-ho per l'altra. 
Ho = Ambdues opcions mostren un mateix nivell de suport 
H1 = L’opció A mostra un nivell de suport diferent al de l’opció B. 
             
                    
   
                      
N = Número de persones enquestades 
pA = Percentatge de persones que recolza l’opció A 
pB = Percentatge de persones que recolza l’opció B 
σ = Desviació estàndard 
Per a aplicar el criteri de rellevància estadística s’ha de realitzar el següent càlcul: 
       
           
             
Per a afirmar que la diferència és significativa amb un 95% de seguretat, el marge d’error ha de 
correspondre a ±2σ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivell de sigma Probabilitat d’error en la hipòtesi alternativa
Probabilitat de que la hipòtesi 
alternativa sigui certa
0,5 61,71% 38,29%
1 37,73% 68,27%
1,5 13,36% 86.63%
2 4,45% 95,45%
2,5 1,25% 98,76%
3 0,27% 99,73%
4 0,01% 99,99%
5 0,00% 100,00%
Tabla 1: Diferents nivells de σ i  la probabilitat d’error i  d’encert de la hipòtesi 
Taula 1: Diferents nivells de σ i la probabilitat d’error i d’encert de la hipòtesi alternativa. (Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades del llibre ‘Seis-sigma’  Escalante, 2004)) 
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Significança estadística de diferència entre dos opcions de diferents enquestes. 
El càlcul és diferent si el que volem fer és comparar l'evolució d'una opció al llarg del temps o 
entre dos grups diferents. 
Ho = Ambdues enquestes comparteixen un mateix nivell de suport per una de les opcions. 
H1 = Una enquesta mostra un nivell de suport per una de les opcions diferent al de l'altra 
enquesta. 
             
           
  
 
           
  
                      
NA = Número de persones enquestades en la primera enquesta 
NB = Número de persones enquestades en la segona enquesta 
pA = Percentatge de recolzament per a una opció en la primera enquesta 
pB = Percentatge de recolzament per a una opció en la segona enquesta 
σ = Desviació estàndard 
A partir d’aquí, el procediment per a determinar quina de les hipòtesis és certa, és igual a 
l’anterior. 
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Contrast d’hipòtesi entre mitges a través del test ANOVA (edats) (Font: SPSS) 
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Contrast d’hipòtesi entre mitges a través del test ANOVA (nivell d’estudis) (Font: SPSS) 
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Contrast d’hipòtesi entre mitges a través del test ANOVA (entorn) (Font: SPSS) 
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Annex D. Divulgació científica als mitjans 
Annex D1. Figures i gràfiques de televisió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Interfície de la pàgina web de Canal Sur 
(Font: www.canalsur.es) 
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Annex E.  Epigenètica als mitjans 
Annex E1. Publicacions 
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Gràfica 1 Fonts i mitjans amb el número mencions en articles sobre l'epigenètica  
(Font: www.factiva.com) 
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Annex E2. Epigenètica a la ràdio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex E3. Epigenètica a la televisió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfica 1 Entrevistes relacionades amb genètica i epigenètica a les ràdios de l’Estat 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les pàgines web de cada emissora de ràdio) 
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Gràfica 1 Cops que l’epigenètica ha aparegut en programes o informatius de les TVs amb més 
audiència (segons el cercador de cada pàgina) 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les pàgines web de cada televisió) 
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Annex F. Resultats de l’enquesta 
Annex F1. Preferències de mitjans segons les edats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex F2. Temps i moment del dia 
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Gràfica 1 Percentatges equivalents a les valoracions de ‘Preferència alta’ per a cada mitjà i grup 
d’edat 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Gràfica 1 Temps que dediquen al dia els enquestats a informar-se sobre l'actualitat (% de 
persones que ha escollit cada opció) 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Annex F3. Interès per la ciència segons edat, nivell d’estudis i entorn   
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Gràfica 2 Moment preferit del dia per informar-se sobre l'actualitat (%de persones que ha escollit 
cada opció) 
(Font: Elaboració pròpia) 
1 2
Total: No 
interessats / 
das
3 (ni sí ni no) 4 5
Total: 
Interessats/as
Mitja
Total per 
grups
Total
Enquestats 11 28 39 48 95 69 164 3,7 251
15-22 3 4 7 11 26 5 31 3,5 49
23-30 0 7 7 9 28 28 56 4,1 72
31-51 0 8 8 11 20 14 34 3,8 53
52-60 0 2 2 16 18 18 36 4,0 54
>60 8 7 15 1 3 4 7 2,5 23 251
Fins la Eso 8 12 20 3 6 5 11 2,6 34
Fins Batxillerat o Cicle 2 8 10 14 27 13 40 3,6 64
Universitat / Màster/ Doctorat 1 8 9 31 62 51 113 4,0 153 251
Si 1 9 10 32 66 52 118 4,0 160
No 10 19 29 16 29 17 46 3,3 91
Tal vez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251
Edat
Estudis
Algú del seu entorn es dedica a la ciència
Taula 1 Mesura de l’interès per la ciència segons diferents grups. 
* S’han eliminat 9 persones per haver deixat alguna de les respostes en blanc, necessàries per 
analitzar aquests resultats. 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Gràfica 1 Coneixement de l'epigenètica entre els enquestats en forma de percentatge 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Gràfica 2 Llista dels mitjans on els enquestats han sentit a parlar sobre l'epigenètica 
(Font: Elaboració pròpia) 
